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University of Northern Iowa 
CENTENNIAL COMMENCEMENT 
1876-1976 
Spring Commencement 
Cedar Falls, Iowa 
May 15, 1976 
.. 
College Organization 
The University is organized into five colleges, all instruction being offered in four colleges 
which offer the undergraduate majors. 
Business and Behavioral Sciences 
Accounting 
American Studies 
Asian Studies 
Business Education 
Business Management 
Economics 
Geography 
History 
Home Economics 
Education 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Health Education 
Individual Studies 
Humanities and Fine Arts 
Art 
English 
English as a Foreign Language 
French 
German 
Humanities 
Individual Studies 
Natural Sciences 
Biology 
Chemistry 
Earth Science 
Geology 
Individual Studies 
Industrial Arts 
Graduate 
Individual Studies 
Latin American Studies 
Marketing 
Office Administration 
Political Science 
Psychology 
Social Science 
Social Work 
Sociology 
Junior High School Education 
Library Science 
Physical Education 
Safety Education 
Music 
Philosophy 
Religion 
Russian Area Studies ' 
Spanish 
Speech 
Speech Pathology 
Industrial Technology 
Mathematics 
Physics 
Science 
Technical Institute 
Trade and Industrial Education 
All graduate degree candidates are listed under the Graduate College. 
May 15, 1976 
University of Northern Iowa 
CENTENNIAL COMMENCEMENT 
The UNI-Dome 
John J. Kamerick, Ph.D., 
President of the University 
presiding 
Howard V. Jones, Ph.D., 
Professor of History 
Commencement Marshal 
2:00P.M . 
PRELUDE CONCERT .. ... . ...... . ... . ... ... .... The University Symphony Orchestra 
March from "Symphonic Suite" . .. . . ................. . . . . . . .... Clifton Williams 
Rodeo Suite ........... ..... .. ..... . .... . ... . . . ............ ... Aaron Copland 
Buckaroo Holiday 
Saturday Night Waltz 
Finale from Symphony No. 2, Opus 30 . ... . .......... ... ... .. .... Howard Hanson 
Fanfare for the Common Man .......... . .............. . ..... ... . Aaron Copland 
Donald B. Wendt, M.A.E., 
Associate Professor of Woodwind Instruments 
Conductor 
PROCESSIONAL ......................... . . . . . The University Symphony Orchestra 
Crown Imperial "Coronation March" .... . . ..... ............ . .... .. . W. Walton 
March, from the opera "Aida" ......... ... ... . . ..... . . . . . .. . .. . ... ... C. Verdi 
Pomp and Circumstance No. 1 . .. .. ...... ..... . . . . . .. ..... .. . .. .. . . . . E. Elgar 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Candidates for Degrees 
Candidates for the Degree of Specialist in Education 
Candidates for the Degree of Master of Arts in Education 
Candidates for the Degree of Master of Arts 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts, Teaching Program 
Candidates for the Degree of Bachelor of Music 
Ca-.ndidates for the Degree of Bachelor of Technology 
The President's Party 
The Commencement Marshal 
The President 
The Governor of the State of Iowa 
Members of the State Board of Regents 
Members of the General Assembly of the State of Iowa 
Platform Guests 
Officers of the University 
The Faculty 
The Heads of the Departments 
The Faculty I 
THE NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION ....... ... . . . .. . .. . .. . . . . .. .. .. The Right Reverend Walter C. Righter 
Bishop of the Episcopal Diocese of Iowa 
AWARDING OF HONORS 
Purple and Old Gold Awards ... . . . . . .. . . .. . ... .. . ... .. .. . James G. Martin, Ph.D. 
Vice President and Provost 
Alumni Achievement Awards . .... . . . .. . . .. .. . ......... Edward V. Voldseth, Ph .D. 
Vice President for University Relations and Development 
CENTENNIAL POEM ... . . . . .... .... .. .. . . .... "Evergreen Transformations" 
by James S. Hearst, Litt. D., Professor Emeritus of Creative Writing 
read by Stanley G. Wood, M .A. , Professor of Theatre 
COMMENCEMENT ADDRESS . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . ....... . . . . . Hon . Robert D. Ray 
Governor of the State of Iowa 
PRESENTATION OF CANDIDATES 
Bachelor of Technology ..... . .. .... . .. . .... .. . . .... . Clifford G. McCollum, Ed.D. 
Dean of the College of Natural Sciences 
Bachelor of Music .. ... . .. . . .. . . . . .. .. ..... ..... .. . . .. . .. . Janet L. Travis, Ph.D. 
Dean of the College of Humanities and Fine Arts 
Bachelor of Arts - Teaching . . . . . . . .. ......... . .. ... . . .. . Howard Knutson, Ph.D. 
Dean of the College of Education 
Bachelor of Arts . .. ..... . ... .. . .. . . .... . .... . ....... .... Robert E. Morin, Ph.D. 
Dean of the College of Business and Behavioral Sciences 
Master of Arts ... . . . . ... ... . .. .... ... . . . .. . .. . .... . .. . .. Gordon J. Rhum, Ph.D. 
Dean of the Graduate College 
Master of Arts in Education .. .. .. .. . . . . . ..... . .. ... . . .. . . Gordon J. Rhum, Ph.D. 
Dean of the Graduate College 
Specialist in Education . .. . . . .. .. . . . . . . ... . . . . . . . .. ...... Gordon J. Rhum, Ph.D. 
Dean of the Graduate College 
CONFERRING OF DEGREES ... .. ... . . . . . . . . .. .. . .... .. ........ President Kamerick 
ALUMNI INDUCTION ... .. ... . .. . . .. ... . . .. . . . . . . .... . . . .. . Mr. Laverne L. Miller 
Director of Alumni Services 
BENEDICTION .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. ..... . .. .. . . . .. . . . The Reverend Wilbur Wilcox 
Pastor, First United Methodist Church of Cedar Falls 
RECESSIONAL ... . .. . . . ... . .... ..... . . .. . . .... The University Symphony Orchestra 
Coronation March from "The Prophet" . .. . .. . . . .. . ..... . . .. . . . . . . .. G. Meyerbeer 
POST COMMENCEMENT MUSIC ... . . ...... . .... The University Symphony Orchestra 
Hoe Down from "Rodeo Suite" ... . . .... . ..... . . ..... . .. .... . .... Aaron Copland 
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College of Business and Behavioral Sciences 
PURPLE AND OLD GOLD AWARDS 
Presented to Bachelor Degree Graduates for Meritorious Scholarship 
in Particular Areas 
ACCOUNTING 
ANTHROPOLOGY 
BUSINESS EDUCATION 
ECONOMICS 
GEOGRAPHY 
HISTORY 
HOME ECONOMICS 
MANAGEMENT 
MARKETING 
POLITICAL SCI ENCE 
PSYCHOLOGY 
SOCIOLOGY 
SOCIAL SCIENCE 
SOCIAL WORK 
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Robin Glenn Formaker 
Waterloo 
Mark Alan Franklin 
Woodward 
Cynthia Kelly Bruner 
Cedar Falls 
James Maurice Van Nostrand 
Des Moines 
Ada Louise Eggleton 
Ames 
Kathryn Kay Kleinendorst 
Prairie City 
Jo Anne Vint 
Beaman 
Dennis Robert Brandt 
Cedar Falls 
Karen Lane Fall 
Bettendorf 
Jon f>eter Sullivan 
Cedar Falls 
Gerald Lee Potratz 
Fort Dodge 
Terryl Rae Moore 
La Porte City 
Ben Alan Fridley 
Independence 
Gai I Ruth Halloran 
Charles City 
College of Education 
PURPLE AND OLD GOLD AWARDS 
Presented to Bachelor Degree Graduates for Meritorious Scholarship 
in Particular Areas 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
ELEMENT ARY EDUCATION - LOWER 
ELEMENT ARY EDUCATION - UPPER 
ELEMENT ARY EDUCATION - READING 
ELEMENT ARY EDUCATION - SPECIAL 
JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION 
PHYSICAL EDUCATION - MEN 
PHYSICAL EDUCATION - WOMEN 
RECREATION 
Barbi Jo Kestel 
Ames 
Connie Faye Carlson 
Callender 
Michelle Rethmeier Herman 
Marshalltown 
Linda Entler Braddock 
Cedar Falls 
Jana Lee Johnson 
Manchester 
Debra Ann Phillips 
Earl vi lie 
John Paul Robbins 
Iowa Falls 
Robin Wumkes Courbat 
Hudson 
Zona Helen Marie Boldt 
Traer 
Presented to Bachelor Degree Graduates for Conspicuous Achievement 
in Particular Areas 
ATHLETICS - MEN 
ATHLETICS - WOMEN 
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Michael Kevin Timmermans 
George 
Kathy Marie Shogren 
Blairstown 
College of Humanities and Fine Arts 
PURPLE AND OLD GOLD AWARDS 
Presented to Bachelor Degree Graduates for Meritorious Scholarship 
in Particular Areas 
ART 
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE 
FRENCH 
GERMAN 
HUMANITIES 
MUSIC 
PHILOSOPHY 
RELIGION 
SPANISH 
SPEECH 
SPEECH PATHOLOGY 
THEATRE ARTS 
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Mary O'Brien Apple 
Cedar Falls 
Laura Ann Lakin 
Gladstone, Missouri 
Jeanine Marie Bailey 
Cedar Falls 
Sandra L. McGill 
Cedar Falls 
Roger Dean Fish 
Cedar Falls 
Jean Annette Friedrichsen 
Gray 
Lawrence Lee Dirkes 
La Porte City 
John Michael Miller 
Iowa Falls 
Suellen Marie Kara I 
Fairfax 
John Dale Wojtowicz 
Cedar Rapids 
Jolene Wheeler Hoewing 
Cedar Falls 
Mary Jo Agnes Majerus 
Cedar Falls 
Presented to Bachelor Degree Graduates for Conspicuous Achievement 
in Particular Areas 
ENGLISH AND LITERATURE 
INTERPRETATION 
MUSIC 
ORATORY AND DEBATE 
THEATRE ARTS 
Carol Ann LeBeau 
Davenport 
Cynthia Shipp Schneider 
Cedar Falls 
Gary Allen Hansberger 
Cedar Falls 
Steve J. Dickinson 
Waterloo 
Randolph Jay Wischmeier 
Burlington 
College of Natural Sciences 
PURPLE AND OLD GOLD AWARDS 
Presented to Bachelor Degree Graduates for Meritorious Scholarship 
in Particular Areas 
BIOLOGY 
CHEMISTRY 
EARTH SCIENCE 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY (BA) 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY (BT) 
MA TH EMA TICS 
PHYSICS 
SCIENCE 
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James Victor Benson 
Forest City 
William John Vermazen 
Manchester 
Shirley Mae Peterson 
Independence 
Mark Duane Appelgate 
Marshalltown 
Robert Blair McClenathan 
Denver 
Daniel Robert Claes 
Cedar Rapids 
Daniel Robert Claes 
Cedar Rapids 
Deborah Ann Penning 
Granville 
THE MERCHANT SCHOLARSHIP 
The gifts of Frank Ivan and Kate Merchant. Awarded for the purpose of graduate study 
to outstanding graduates of the University of Northern Iowa. 
William Christopher Durst Severin, Jr. 
Northwestern University 
Mabel Lyddon Rice 
University of Kansas 
Jon Alan Gjerde 
University of Minnesota 
Linda Lee LaRue 
University of Iowa 
Bruce Frederick Jensen 
University of Iowa or Minnesota 
ALUMNI ASSOCIATION AWARDS 
The Alumni Achievement Award 
For achievement in the field of Business 
JOHN 5. LATTA, JR. 
Retired 
Cherokee Village, Arkansas 
For achievement in the field of Education 
NORMA G. REHDER 
Educational Consultant, Author, Editor 
Waterloo, Iowa 
For achievement in the field of Theatre 
ST AN LEY G. WOOD 
Professor of Theatre 
University of Northern Iowa 
For achievement in the field of Science 
RONALDS. HAUGHTON 
Manager, Special Projects 
Dow Chemical Company 
Midland, Michigan 
MARVIN E. DIEMER 
The Alumni Service Award 
DAVID A. OMAN 
M . E. Diemer & Co. 
Bookkeeping 
Cedar Falls , Iowa 
ROBERT W . GI ERTZ 
Director of Manufacturing 
Deere & Company 
Moline, Illinois 
LAURA HARTWELL 
Retired 
Fort Lauderdale, Florida 
ROBERT C. JOHNSON 
Assistant to the Athletic Director 
University of Northern Iowa 
DON McKAY 
Retired 
Redington Shores, Florida 
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Assistant to the Governor of Iowa 
Des Moines, Iowa 
DARREL J. PORTER 
President, Porter's Camera Store, Inc. 
Cedar Falls, Iowa 
SAM F. SCHEIDLER 
Attorney at Law 
Des Moines, Iowa 
ROBERT D. STANSBURY 
V ice President for Administration 
University of Northern Iowa 
WINNIFRED ZIERATH 
Maucker Union Food Service 
University of Northern Iowa 
.. 
COLLEGE OF BUSINESS AND BEHAVIORAL SCIENCES 
NOTES: •Honors 
Candidates for Degrees 
0 High Honors •••Highest Honors 
I Degree awarded September 15, 1975 
t Degree awarded October 18, 1975 
+ Degree awarded December 19, 1975 
) Degree awarded January 16, 1976 
# Degree awarded March 6, 1976 
(IH) Completed the Individual Honors Program 
BACHELOR OF ARTS - TEACHING PROGRAM 
•Laurnet Marie Allegre Cedar Falls 
Home Economus - Vocatiorw,l 
Michael Allen Avery Dubuque 
History 
•Verna Jean Bachman Oelwein 
Home Economus - Vocatiorw,l 
Laura Wilson Baker t Cedar Falls 
Home Economus - Vocatiorw,l 
~Cindy Konigsmark Baumgartner Cedar Falls 
Home Economus - Vocatiorw,l 
Scot Louis Beckenbaugh Bettendorf 
Politual Science 
Daniel Lee Bickford Fort Dodge 
Business Education - General 
Leslie Raymond Bork Ogden 
Business Education - General 
Jeannetta Kay Grider Boyden Fairbury, Neb. 
Psychology 
Patrick Charles Boyle 
Business Education -
Distributive Education 
Elma 
Constance Marie Brimeyer Holy Cross 
Home Economus - Vocatiorwl 
Joan Elizabeth Brown Wapello 
Home Economus - Vocatiorw,l 
~Cynthia Kelly Bruner + Cedar Falls 
Business Education - Secretarial 
Wendy Lee Burgess + Des Moines 
Politual Science 
Karen Alice Burke Ames 
Business Education - Secretarial 
Debra Lynn Carlson + Ames 
Business Education -
Distributive Education 
Jeffery Don Coselman Oelwein 
Business Education - General 
Diana Rae Pliley Dogotch t Waverly 
Sociology 
Ann Elizabeth Donat Randalia 
Home Economus - Vocatiorw,l 
Edward Merwyn Ebert + Plainfield 
Business Education - General 
Arlen D. Eichmann + Mason City 
History 
Dennis Lee Eslick + Webster City 
Business Education - General 
Roberta Lorraine Feldhans Rockwell City 
Sociology 
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Jack Robert Fleming (IH) Cedar Falls 
History and English as a Foreign 
Language and English 
Undergraduate Thesis: The Ancestors 
of Jack Robert Fleming: A Personal 
Look at History 
Gary Lynn Formanek Belle Plaine 
Business Education - General 
•••Ben Alan Fridley Independence 
Soci.al Science 
Mark Franklin Gavlock + Denver 
History 
Sandra Sue Glaser Cedar Rapids 
Business Education - Secretarial 
David Marshall Goswick Charles City 
Soci.al Science 
Elaine Greene Waterloo 
Business Education - Office Education 
Jere Ramsdell Gregory Oelwein 
Business Education - General 
Joy Louise Hall Cincinnati 
Business Education - General 
Julie Ann Hamilton Council Bluffs 
Business Education - Accounting 
Dennis Leverne Hammen + Somers 
Soci.al Science 
Debra Lynn Backstrom Hansch Curlew 
Business Education - Office Education 
Marlene Lou Rasche Rock Rapids 
Home Economus - Vocatiorw,l 
•Laura Jean Heard + Eagle Grove 
Business Education - Office Education 
•Lillian Lee Sterner Hile Waterloo 
History 
William Lewis Hoffman, Jr. Grundy Center 
Business Education - General 
0 Steve Frank Irvin Blanchard 
Soci.al Science 
David William Isgrig + Marshalltown 
Business Education - General 
Marilyn Brunskill Jesse t Cedar Falls 
Business Education - Secretarial 
Joel John Johnson + Gilbertville 
Business Education - General 
Gary Alan Jones t Algona 
Business Education -
Distributive Education 
Richard Lee Jones New Providence 
Business Education - General 
Mary Northey Kammer Cedar Falls 
Home Economics - Vocational and 
Home Economics in Business -
Clothing and Textil,es 
Lleni R. Karamitros :j: Mason City 
Sociology 
Kim Lawrence Kehe :j: Tripoli 
Business Education - General 
*Barbara Ann Klein Remsen 
Business Education -
Office Education 
***Kathryn Kay Kleinendorst Prairie City 
History 
Beverly K. Koeppel Independence 
Sociology 
Timothy Joseph Kuennen # Cedar Falls 
Asian Studies 
Laura Kay Kvidera Toledo 
Home Economics - Vocational 
Karilyn Shirley Lenth :j: Luana 
Home Economics - Vocational 
Ronald Timothy Leonard :j: Waterloo 
History 
*Jill Marie Lynch Grundy Center 
Home Economics - Vocational 
Stanley Allan Lynch t Urbandale 
Political Science 
Michael Parke Marshall Bettendorf 
Socwl Science 
Connie Rae Matthias Frederika 
Business Education - Secretarial 
Dennis C. McCabe :j: Waterloo 
History 
Constance Ann McCauley Dubuque 
Business Education -
Office Education 
*Linda Lee Hayler McGuire :j: Fort Madison 
History 
**Kay Ann McVay :j: Clarence 
Business Education -
Office Education 
James Henry Meyer Waterloo 
Business Education -
Di,stributive Education 
James Melton Miller :j: Waterloo 
Business Education -
Di,s fributive Education 
*Christine Thresea Mineart Brighton 
History 
Dennis Eugene Modlin Grundy Center 
Business Education - General 
Mona Jean Moeller Beaman 
Business Education - Secretarial 
Mary Jo Mulholland :j: Kanawha 
Home Economics - Vocational 
Craig Darwin Munier Ackley 
Sociology 
Cathy Sue Neel Clear Lake 
Home Economics - Vocational 
*Nancy Marie Newell Des Moines 
Home Economics 
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**Vaughn Mark Noring Collins 
Business Education - General 
Larry Neil Norman :j: Winthrop 
Business Education - General 
Pamela Jones Ohrt # Reinbeck 
Home Economics - Vocational 
Ellen Kitch Omvig Cedar Falls 
Home Economics - Vocational 
Alan Dean Opheim Mason City 
Business Education - Accounting 
*Stefani Lee Petrakis Dubuque 
History 
Larry Wayne Phillips Winterset 
Business Education - General 
Peggy Jean Pierson :j: Sac City 
Business Education - Secretarial 
Linda Cresap Plummer Danville 
Home Economics - Vocational and 
Social Work - Sociology 
* Alex Lee Pritchard (IH) Des Moines 
Political Science 
Undergraduate Thesis: Survey of the Iowa 
Legislature: A Comparative Analysis 
**William Roger Rasmussen Perry 
Business Education -
Di,stributive Education 
Keith Alfred Rau Coon Rapids 
Social Science 
Dennis Ray Ringgenberg Sioux City 
History 
Steven Herman Roskens Spencer 
Business Education - General 
*Linda Sue Saliger Fort Dodge 
Home Economics - Vocational 
Joan Kay Saunders :j: Maquoketa 
Psycholo_qy 
Gary Joseph Schnieders :j: Waterloo 
History 
Janet Sue Shelledy :j: New London 
Home Economics - Vocational 
James John Sheston Dubuque 
Business Education - General 
Lori Joan Smith Marshalltown 
Home Economics - Vocational 
Mary Diane Speth :j: Davenport 
Business Education - Secretarial 
*Paul Le Verne Swenson Story City 
Political Science 
Debbie Kay Teachout t Clinton 
Home Economics - Vocational 
Michael Kevin Timmermans George 
History 
William Scott Turnipseed :j: Washington 
Business Education - General 
Richard V ettraino :j: Cedar Falls 
Business Education -
Di,stributive Education 
Diane Sue Vorrie Thor 
Business Education - General 
Michelle Anne Wadle Knoxville 
Psychology 
Donna. Rae Walterman Dike 
Home Economics - Vocational 
Robert Snyder Weaton, Jr. Cedar Falls Beth Ann Williams :j: Colfax 
Hi,story Business Education - Secretarial 
Ann Marie Williams 
Business Education -
Office Education 
Mechanicsville *Marvin Rex Wood Cedar Falls 
Social Science 
BACHELOR OF ARTS 
Robert Cornell Aanes Clermont 
Marketing 
Steven Russell Ackerson Early 
Marketing 
John Michael Adams :j: Waterloo 
Accounting 
Steve Douglas Adams Davenport 
Management 
Rocky Wayne Agan Cedar Falls 
Georgraphy 
Richard Thomas Ahlstrom :j: Perry 
Marketing 
Ronald Lee Albertsen Elberon 
Accounting 
Joseph Hugh Alexander Cedar Falls 
Management 
*Beatrice McKenzie Green Allen Waterloo 
Home Economics 
Douglas Arthur Allen Algona 
Geography 
Stanley Roy Ames :j: Dysart 
Accounting 
Gary Lee Anderson Cedar Falls 
Management 
*John Thomas Anderson Waterloo 
Hi,story and Political Science 
Karen Sue Anderson Waterloo 
Psychology 
**Karl Edgar Anderson :j: Cedar Falls 
Hi,story 
Ricci Steven Aquilani Ogden 
Management 
Sheryl Rae Arnold Manchester 
Social Work - Social Psychology 
*Pamela Lou Arvidson Montezuma 
Management 
William John Baker Sergeant Bluff 
Socwl Work 
*Mehrtash Bakhtian :j: Tehran, Iran 
Management 
Shahrokh Bakhtian Tehran, Iran 
Management 
Bonnie Lynn Ballew Des Moines 
Accounting 
Thomas Gerald Barker :j: Hampton 
Marketing 
*Bruce Vincent Barnes Tama 
Accounting 
Daniel Richard Bartlett Cedar Falls 
Accounting 
*Alice Haman Baumgartner Waterloo 
Economics 
Lynn Alan Beckenbaugh Bettendorf 
Psychology 
Dean Richard Beckman # Waterloo 
Socwl Work - Social Psychology 
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Russell Bennett East Orange, New Jersey 
Marketing 
Leslie Kay Berky Cedar Falls 
Anthropology 
David Guy Bischoff :j: Fort Dodge 
Management 
**Joanna Marie Bohn Fort Dodge 
Social Work - Sociology 
Kenneth Leonard Boles Newton 
Management 
Richard Kenneth Borts Mingo 
Marketing 
William Frank Boyd Clarksville 
Accounting 
Susan Catherine Bradford Hawkeye 
Accounting 
**Dennis Robert Brandt Cedar Falls 
Management 
Charles Brannon :j: Waucoma 
Marketing 
*Helmut Braun Waterloo 
Accounting 
Constance Joan Brecht Watkins 
Home Economics in Business -
Clothing and Textiles 
Gary Dean Briggs Lake Mills 
Management 
Dennis Larry Brooks :j: Waterloo 
Sociology 
Mark Lee Bruggeman Toeterville 
Accounting 
Brian Allan Brumm Stacyville 
Accounting 
George Buffalo, Jr. Toledo 
Social Work 
Craig Steven Buhrow Milford 
Marketing 
Michele Ida Burbach Dubuque 
Marketing 
Steven Allen Burger Waverly 
Accounting 
Patrick Joseph Burke Dorchester 
Marketing 
Brian Donald Burns Cedar Falls 
Hi,story 
Undergraduate Thesis: The Causes 
of the Spanish Inquisition of the 
Jews and Its Repercussions 
*James Leigh Burns Cedar Falls 
Marketing 
*Mark Kevin Byington :j: Clear Lake 
Accounting 
Glenn Forrest Cameron :j: Des Moines 
Management and Marketing 
Michael Alfred Casotti Cedar Falls 
Accounting 
Susan Diane Cebuhar Centerville 
Home Economics in Business -
Housing and Interior Design 
John Ralph Cessna 
Accounting 
**Diana Kay Cheville 
Social Work 
Cedar Falls 
Marshalltown 
Jinwook Choi Seoul, Korea 
Economics and Mathematics -
Computation 
Pamela Jo Christy Waterloo 
Marketing 
Brian Donald Claney t Waterloo 
Management 
Ronald Wayne Clancy Waterloo 
Management 
Catherine Sue Clark Kingsley 
Social Work 
Nicholas Harold Classick Broomfield, Colorado 
Marketing 
Leonard Carl Clay Cedar Rapids 
Marketing 
Roger Roland Cleveland Cedar Falls 
Marketing 
Gary Alan Collingwood Williamsburg 
Marketing 
Debra Kay Condon Cedar Rapids 
Social Work 
*James Lee Connor Hiawatha 
Accounting 
Iris Lorene Muzingo Coy Shellsburg 
Office Admini.stration 
Barry Michael Coyne Park Ridge, Illinois 
Psychowgy 
William Dale Creeden Cedar Falls 
Accounting 
Thomas John Damgaard Cedar Falls 
Management 
Donald Alvin Davis Cedar Falls 
Marketing 
John Harold Dawson Des Moines 
Accounting 
*Mary Jane Dee Malcom 
Accounting 
David John DeGroot Cedar Falls 
Marketing 
Charmaine Lillita DeGuzman t Waianae, Hawaii 
Sociowgy 
Charles Warren Delk, Jr. # West Des Moines 
Political Science 
Dennis Allen Denham Charles City 
Accounting 
Patricia Kay DeSpiegelaere Batavia 
Home Economics in Business -
Foods and Nutrition 
Donald Albert Dethlefs Dysart 
Social Work 
**Steve J. Dickinson (IH) Waterloo 
Political Science 
Undergraduate Thesis: Urbanization 
and Congressional Voting Behavior 
*Suzanne Louise Diers t Dubuque 
Social Work 
**James William Dobler 
Accounting 
Manning 
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*John Joseph Donner Steamboat Rock 
Accounting 
Raymond Scott Donovan t Spirit Lake 
Marketing 
Daniel James Doud Des Moines 
Marketing 
Robert Steven Dunkle Waterloo 
Marketing 
Jon Bartlett Dunn Mason City 
Accounting 
*Cindy Christine Dvorak Cedar Rapids 
Home Economics in Business -
Housing and Interior Design 
•• Ada Louise Eggleton Ames 
Geography 
Kathy Jo Eldridge t Dunkerton 
Social Work - SocialPsychowgy 
**David John Elliff t Cedar Falls 
Accounting 
**Bruce Dennis Etringer Waterloo 
Psycho/,ogy 
Dale Douglas Evers Cedar Falls 
Management 
***Karen Lane Fall Bettendorf 
Marketing and Office Admini.stration 
Robert Raymond Farrell Pocahontas 
Accounting 
Deborah Lorraine Powers Fischer Ogden 
Accounting 
Murry Lee Fitzer t Durant 
Management 
Douglas Ray Flater t Waterloo 
Psychowgy and Social Work -
Social Psychowgy 
Harold Micheal Flatland Cedar Falls 
Economics 
Daryl LeRoy Foelske t 
Marketing 
***Robin Glenn Formaker 
Accounting 
Donald Dean Foster t 
Management 
William Gerald Fowler t 
Management 
Glen Bernard Fox 
Sociowgy 
***Darlene Sue Hill Frank t 
Social Work 
Kenneth Michael Frank 
Marketing 
Thomas Dale Frank 
Marketing 
**Mark Alan Franklin t 
Anthropowgy 
Ray Leo Franklin 
Social Work - Sociowgy 
*LuAnn Freed 
Office Admini.stration 
Janice Kay Freeman 
Marketing 
Cedar Falls 
Waterloo 
Dysart 
Cedar Rapids 
Cedar Rapids 
Waterloo 
Cresco 
Winterset 
Woodward 
Marshalltown 
Reinbeck 
Davenport 
Larry Robert French Ackley 
Management 
Edward Joseph Frentress Dyersville 
Marketing 
David Randall Frerichs Waterloo 
Management 
*Paul Edward Freund Bettendorf 
Management 
Rodney Dale Fulton t Waterloo 
Social Work - Social Psychology 
Allan Dennis Gabor Schofield, Wisconsin 
Management 
Pamela Ardelle Galbraith t Clinton 
Social Work 
*Joseph Robert Galligan Cedar Falls 
Accounting 
Rex Allan Galloway t Waterloo 
Management 
Dale Lee Garlinghouse t Cedar Rapids 
Social Work - Social Psychology 
Craig Northrop Gaulke Waverly 
Marketing 
*Carol Burns Geiger t Cedar Falls 
Marketing 
Steven Craig Gerth Muscatine 
Geography 
* Ali Morshedi Ghafourian t Khorramshahr, Iran 
Management 
**Nancy Sue Gipple Columbus Junction 
Social Work 
Jeffrey Allen Gleaves 
Marketing 
William Lloyd Glessner 
Management 
*Thomas Anthony Gonzales 
Psychology 
***Barbara Ann Gordon 
Accounting 
Larry Eugene Gordon 
Accounting 
Steven Kent Graves t 
Economics 
Sheila Kay Green 
Office Admini,stration 
Jeffrey Allen Greve 
Marketing 
Louise Jean Grieve 
Marketing 
John Samuel Grochala 
Accounting 
Benjamin Roy Guenther 
Management 
Tom Lynn Gullickson t 
Marketing 
Deborah Kay Hall # 
Social Work 
*Gail Ruth Halloran 
Social Work 
Barbara Jean Hanisch t 
Social Work - Sociology, 
Home Economics 
Philip Keith Hanken 
Hi,story 
Carson 
Cedar Rapids 
Cedar Falls 
Northwood 
Cedar Falls 
Grundy Center 
Fort Dodge 
Clinton 
Sioux City 
Des Moines 
Boone 
Charles City 
Clemons 
Charles City 
Cedar Falls 
Monticello 
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Cheryl Novotny Hannah # Waterloo 
Social Work 
Mary Kathryn Hannam Des Moines 
Sociology 
**Maree Lawson Hansen t Cedar Falls 
Accounting 
Richard Loring Hardy Ankeny 
Management 
Jon Jay Harmeyer West Point 
Marketing 
Kathleen Cohea Harper Cedar Falls 
Psychology 
Glenn Harriman Mason City 
Marketing 
Jolene Harris Waterloo 
Home Economics in Business -
Food and Nutrition 
**Gerald John Hartmann Cedar Falls 
Economics 
Margaret Marie Hartong Cedar Falls 
Home Economics in Business -
Food and Nutrition 
Sylvia Ann Hartz Blairstown 
Social Work 
Steven E. Harvey 
Accounting 
Lenora Myers Hausman # 
Social Work 
Cedar Falls 
Fort Atkinson 
Dennis Ray Havener West Des Moines 
Management 
Kristine Mae Hazen Remsen 
Home Economics in Business -
Clothing and Textiles 
*Dianna Lynn Heath Cedar Rapids 
Office Admini,stration 
Barbara Pettit Reddinger t Spencer 
Social Work - Social Psychology 
**Patricia Joan Hein Woodbine 
Home Economics in Business -
Clothing and Textiles 
Margi Jene Winters Heinemann Waterloo 
Psychology 
*Jeanne Elizabeth Heinzman t Waterloo 
Social Work - Social Psychology 
Kathy Louise Hemesath Watkins 
Office Admini,stration 
James Marshall Henry t Cedar Falls 
Social Work 
Mary Lou Herring t Waterloo 
Accountin_q 
Michael James Higgins Aurora, Illinois 
Marketing 
Susan Jean Hines Davenport 
Management 
***Janet Gail Hinners Gilmore City 
Accounting and Mathematics -
Computation 
Kathryn Anne Hockins Des Moines 
Office Admini,stration 
Charles John Hoefer Williams 
Accounting 
Wilma Ann Holden Vinton 
Home Economics 
*Vicky Sue Holland Laurens 
Social Work - Social psychology 
**Harlan Daniel Holm, Jr. Des Moines 
Political Science 
David Christopher Holt Cedar Falls 
Accounting 
Norma Jolene Holub Buckingham 
Home Economics in Business -
Clothing and Textiles 
Dennis Michael Hood Manson 
Marketing 
John Paul Hornung :j: Iowa Falls 
Management 
LeRoy Allen Howe :j: Ionia 
Marketing 
Lenora Faye McKinney Huffman Cedar Falls 
Home Economics 
William Thomas Hughes Graettinger 
Political Science 
Jeffrey Blaine Humiston :j: Davenport 
Accounting 
Lanny Rae Hustedt Galva 
Management 
**Maxine Joyce Sands Hyde I Cedar Falls 
Social Work - Social psychology 
*LeRoy Richard James :j: Northwood 
Accounting 
Barbara Ann Jess West Des Moines 
Home Economics in Business -
Clothing and Textiles 
Dennis Lee Johnson Mount Pleasant 
Accounting 
Donald Patrick Johnson :j: Waterloo 
Marketing 
Tracee Ann Johnson Van Horne 
Home Economics in Business -
Food and Nutrition 
Joan Janette Johnson Jones 
Social Work 
Mohamedu Fahnbulleh Jones :j: 
Waterloo 
Monrovia, Liberia 
Political Science 
Roger Michael Judas Waterloo 
Management 
Charles Lee Juhl :j: Estherville 
Political Science and Economics 
*Wayne Alan Kail Indianola 
Accounting 
John A. Karkosh Toledo 
Management 
John Thomas Keefe :j: Cedar Falls 
Marketing 
Ann Mary Kenneally # Elkader 
Social Work 
Joseph Gilbert Keppler Strawberry Point 
Marketing 
David Lee Kercheval Montezuma 
Marketing 
Steven Robert Kerr t Waterloo 
Social Work - Social Psychology 
Donald Lowell Kester Waterloo 
Marketing 
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Lenny Alfred Kimm :j: Norway 
Management 
Rita Lucille King St. Charles 
Home Economics in Business -
Food and Nutrition 
Steve Robert King Des Moines 
Management and Accounting 
Jeffrey Lynn Kirkpatrick North English 
Management 
Michael John Klaes Clinton 
Management 
Allan Lee Klein Manchester 
Management 
Scott Thomas Klinefelter Waterloo 
Marketing 
Paul Mark Klinge Cedar Falls 
Management 
*Linda Loos Kloberdanz Waterloo 
Accounting 
*Michael Marvin Knapp :j: Cedar Falls 
Social Work - Sociology 
Jack Dean Knight :j: Luana 
Sociology 
Charles Herbert Knoll Waterloo 
Management 
James Edward Kortenkamp, Jr. Independence 
Management 
**Stephen Joseph Kos Charles City 
Accounting 
Fred Louis Koster Cedar Falls 
Accounting 
**Karen Klouda Kral :j: Cedar Falls 
Sociology 
William Dean Kramer Clarinda 
Management 
**Daniel Eugene Kriegel Tama 
Social Work 
Mark Francis Kronlage Dyersville 
Marketing 
Jerri Lea Kruse t Ames 
Home Economics in Business -
Housing and Interior Design 
Rhonda Lou Kruse Hampton 
Marketing 
Dean Andrew Kuhn Ames 
Marketing 
Paul Lewis Ladd Kimballton 
Management 
Jon Doyce Lane :j: Cedar Falls 
Political Science 
Harold Fred Larsen Alexander 
Accounting 
Jeffry Michael Larson Elkader 
Marketing 
Joseph Allen Larson Joice 
Marketing 
Mathew Dean Lawler Steamboat Rock 
Marketing 
Peggy Jo Lee :j: Iowa Falls 
Social Work - Sociology, 
Social Psychology 
Gary Allen Lekin :j: Cedar Rapids 
Management 
Dean Lynn Messelheiser Meservey 
Sociowgy and Social Work 
Joseph Edward Lellig Hudson 
Management 
Ken Bradford Meyer Humboldt 
Management 
Martin Lew Lindner # Clarksville Darriel Lewis Miller Camanche 
Accounting Marketing 
Randy Lee Lindner Nashua 
Marketing 
Nancy Jane Miller Walker 
Social Work - Sociowgy 
Gregory James Lippe :j: Cedar Falls 
Accounting 
Mary Porteous Mitchell # Manchester 
Social Work - Sociowgy 
Alan Harold Loeffelholz Clinton Carlynn Jean Eggers Monahan Cedar Falls 
Management Psychowgy 
Richard Henry Loesche :j: Waterloo Dale Eugene Montross Millersburg 
Marketing Marketing 
William Joseph Lorenz :j: Oelwein 
Management 
**Terry! Rae Moore La Porte City 
Sociowgy 
Michael Charles Loughran Breda 
Accounting 
*Mark G. Morrissey Cedar Falls 
Accounting 
Joyce Ellen Lubben Manchester 
Marketing 
Mark Maurice Muench :j: Luzerne 
Social Work - Sociowgy 
Angela Lynne Lundahl Independence 
Home Economics in Business -
Marcia Hill Mullikin Cedar Falls 
Psychowgy and Sociowgy 
Cw thing and Texti"les Catherine Ann Murphy :j: Des Moines 
David Michael Lytle Cedar Rapids 
Accounting 
Home Economics in Business -
Cw thing and Texti"les 
James Allan Maas :j: Gladbrook Gerald Lee Murphy Sheldon 
Marketing Accounting 
Mark Earl Magee :j: Cedar Falls 
Political Science 
Mark Loren Murphy Mingo 
Accounting 
David Marc Mahood La Porte City 
Accounting 
Gregory Allen Marquart Waterloo 
Marketing 
June Marie Marshall Manchester 
Nancy Orcutt Nail Cedar Falls 
Home Economics in Business -
Cwthing and Texti"les 
*Thomas Rick Namanny Emmetsburg 
Accounting 
Marketing 
Stephen Francis Martin :j: Cedar Rapids 
Marketing 
Thomas Walter Martzahn Bettendorf 
Lawrence Douglas Nauholz Cedar Falls 
Marketing 
Samuel Wilkin Neill, Jr. Marshalltown 
Economics 
Marketing 
Scott Ervin Matson Dows 
Cathy Luanne Nelson :j: Humboldt 
Social Work - SocialPsychowgy 
Management 
Robert Lavern Mauer :j: Afton 
Kevin Lee Nelson Harcourt 
Marketing 
Management 
Michael Joseph McCullough :j: Dubuque 
Accounting 
Donald Earl McCunniff Waterloo 
Marketing 
Patricia Ann Averhoff McDaniel Newton 
Marketing 
Michael Richard McFarlin Ames 
Accounting 
Michael James McGonegle Cedar Falls 
Marketing 
James Alan McGowan Clear Lake 
Marketing 
Daniel Thomas McKenna :j: West Des Moines 
Sociowgy 
**Stephen Charles McKinstry Waterloo 
Hwtory 
*Diane Kay McNamee Tama 
Social Work and Psychowgy 
Marshall Fred Meier II :j: Waterloo 
Gary Paul Neumann Stockton 
Accounting 
*Katherine Marie Newgard New Hartford 
Home Economics in Business -
Cwthing and Texti"les 
Michael John Nolan Waterloo 
Marketing 
James Robert Noll, Jr. :j: Fort Madison 
Marketing 
Merlin Very! Nuss Waterloo 
Accounting 
Barbara Ellen O'Brien Dubuque 
Social Work and Spani,sh 
Timothy John O'Connor Waterloo 
Marketing 
Rodney Dean Olson Altoona 
Accounting 
Beth Ann Oltrogge Maynard 
Home Economics in Business -
Food and Nutrition 
Accounting 
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Maureen Louise O'Malley Waterloo 
Marketing 
Michael Joseph O'Neil Cedar Falls 
Marketing 
James Lyle Orsland Thor 
Marketing 
Larry Eldon Owens Sioux City 
Hi,story 
Michael Peter Paar Waterloo 
Economics 
Don Steven Page Cedar Falls 
Marketing 
Brad Dean Palmer Waterloo 
Geography 
Ronnie L. Parks :j: Hampton 
Management 
Russell James Paustian Durant 
Management 
Harold George Pell Rockwell City 
Home Economics in Business -
Housing and Interior Design 
Roger Alan Peters :j: Clear Lake 
Marketing 
Jay Robert Peterson Cedar Falls 
Management 
Jean Marie Peterson Odebolt 
Social Work 
Robert Harry Peterson 
Socwl Work and Sociology 
Kristin Kay Petrie 
Social Work 
Iowa Falls 
Ankeny 
Diane Lynn Pfitzenmaier Davenport 
Sociology 
Dennis Keith Pfrimmer # 
Yankton, South Dakota 
Soci,al Work - Sociology 
Steven Frank Phillips Muscatine 
Accounting 
Raymond S. Pick :j: Alton 
Management 
Frederick Lee Pint :j: Cedar Falls 
Management 
*Gregory Allen Pint Cedar Falls 
Accounting 
John David Piro :j: Iowa City 
Political Science 
••Thomas Mark Plaza Cedar Rapids 
Management 
*Thomas Ray Poland Clarksville 
Accounting 
••James Francis Polark Oelwein 
Accounting 
Richard Lawrence Polich :j: Cedar Falls 
Sociology 
•••Gerald Lee Potratz :j: Fort Dodge 
Psychology and Management 
•••John Edmund Price :j: Cedar Falls 
Political Science 
Pamela Ann Priebe 
Home Economics in Business -
Food and Nutrition 
Virginia May Primrose 
Marketing 
Creston 
Jesup 
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Rebecca Ann Pringle Webster City 
Socwl Work - Sociology 
Kevin C. Putman Camanche 
Marketing 
Michael Paul Radech Bettendorf 
Marketing 
Mark Allison Raders Sioux City 
Marketing 
Martin Henry Raecker :j: Waterloo 
Marketing 
Zelda Jean Raine Wall Lake 
Management 
Curtis Steven Rechkemmer Oakville 
Marketing 
•••Lynn Kay Redmond Knoxville 
Accounting 
Robert Wayne Reeder West Union 
Hi,story 
Michael James Regan Waukon 
Marketing 
Mary Helen Reis # Fonda 
Socwl Work and Sociology 
Thomas Douglas Reisinger Cedar Falls 
Hi,story 
Janet Ann Renning Shell Rock 
Office Admini,stration 
Eugene Benjamin Reuter Sioux City 
Social Work - Sociology 
Steven Daniel Reutter Boxholm 
Accounting 
Lyle Raymond Ries Elma 
Management 
Wade Hardin Riordan Minneapolis, Minnesota 
Management 
Robert B. Roby Cedar Rapids 
Hi,story 
Jean Marie Rogers :j: Cedar Falls 
Accounting 
Eric Marvin Rohm Waterloo 
Economics 
••Gary Joseph Roling Worthington 
Accounting 
Jeffrey Morris Rollins Webster City 
Psychology 
Terry Joy Rosenberg :j: Cedar Falls 
Home Economics 
Nancy Jo Ross :j: Greene 
Marketing 
Bruce John Rusnak :j: Fort Dodge 
Soci,al Work - Sociology 
Joseph Ben Ryan Oskaloosa 
Accounting 
Gary Lee Sanders :j: Cedar Falls 
Marketing 
*Amy Jeanette Sanford Anamosa 
Home Economics in Business -
Clothing and Textil,es 
Patricia Downs Sauer Oelwein 
Social Work 
Mary Jo Scallon 
Home Economics in Business -
Food and Nutrition 
Ackley 
*Steven Charles Scanlon t Waterloo 
Socwwgy and Anthropowgy 
Kathryn Gerleman Scally Waterloo 
Home Economus in Business -
Cwthing and Textil,es 
Larry Francis Scally Waterloo 
Management 
Stephen Eugene Schaapveld Muscatine 
Management 
Bruce Tenhaaf Schadle t Waterloo 
Management 
*Marilyn Kay Scheidel Fayette 
Home Economus in Business -
Food an<l Nutrition 
Alan Carl Schmeidel Waterloo 
Management 
**Dianne Kathryn Schmitt Rockwell 
Accounting 
James Louis Schmitt t Fort Atkinson 
Accounting 
David Thomas Schooley Bloomfield 
Management 
Robert Andrew Schraan Mason City 
Management 
John William Schwichtenberg, Jr. Clear Lake 
Management 
Melvina Brooks Scott Waterloo 
Social Work 
Terri Joye Seegers Denver 
Accounting 
Gary L. Sevcik Toledo 
Marketing and Accounting 
Mark Anthony Severson Mason City 
Accounting 
Clark Steven Sheets Waterloo 
Psychowgy 
Mark Dean Siegrist West Point 
Marketing 
**Rosanne Miller Sires Cedar Falls 
Home Economus in Business -
Food and Nutrition 
Gary Lee Skerik Waterloo 
Accounting 
*Mark Raymond Smart t Iowa Falls 
Economus 
John Patrick Smith t Waterloo 
Management 
*William Thomas Smith Waterloo 
Hi,story 
William Paul Smoldt t Cedar Falls 
Marketing 
Richard Dean Snedden t Waterloo 
Management 
Susan Kay Snedden Boone 
Social Work 
Billie Weeks Sorensen Cedar Falls 
Social Work 
Todd E. Southworth Waterloo 
Psychology 
Bennie Earl Spain t Waterloo 
Management 
*Kathy Jo Spain Nev:ton 
Office Admini,stration 
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Lois Jane Staff Grafton 
Social Work and Anthropowgy 
Julie Ann Tone Stansberry Marshalltown 
Social Work 
Richard Alan Stastny Cedar Rapids 
Accounting 
James A. Steenhoek Oskaloosa 
Management 
David Jerome Steffen Luxemburg 
Accounting 
Carole Jeanne Stephen Cedar Rapids 
Marketing 
*Judy Ann Sternitzke Waterloo 
Marketing 
Dennis William Stevens Waverly 
Accounting 
Robert Dale Stevens Le Mars 
Marketing 
Jeffrey Lyle Stevenson Galva 
Management 
Robert Keith Stevenson t Waterloo 
Geography 
Alan Stickler t Osceola 
Social Work - SocialPsychowgy 
Donald Roger Stilwell Waterloo 
Marketing 
*James Michael Stirlen Cedar Falls 
Management 
***David Edwin Stoakes t Traer 
Accounting 
James Robert Stonewall Gilman 
Marketing 
Maralene Huebsch Story Fort Dodge 
Social Work 
Patrick Miller Stroud West Des Moines 
Management 
***Jon Peter Sullivan Cedar Falls 
Politi.cal Science 
Joseph Anthony Summerhays t Cedar Falls 
Marketing 
Frances Allman Swicegood t Waterloo 
Management 
Allen Roy Taylor t Newell 
Accounting 
Michael Lee Tebo Des Moines 
Hi,story 
Deborah Ann Thelen Breda 
Home Economus in Business -
Food and Nutrition 
JoAnne Thomas 
Psychowgy 
Daniel Joseph Tippie 
Geography 
**Paul Juel Tjelmeland 
Accounting 
Betty Ann Tolle 
Accounting 
James Charles Travaille 
Accounting 
Todd James Truax t 
Management 
Lu Ann Tyler 
Office Admini,stration 
Cedar Falls 
Cedar Rapids 
Nevada 
Perry 
Ocheyedan 
·Waterloo 
Atlantic 
Theresa Helene Ullerich :j: Shenandoah 
Home Economics in Business -
Housing and Interior Design 
Mark Heinz Unger Cedar Falls 
Management 
Jay Allen Urdahl Mason City 
Political Science 
***Candice Arne Vander Tuig Le Mars 
Home Economics in Business -
Housing and Interior Design 
*Mark Louis Vander Tuig Le Mars 
Psychology and Religion 
Brenda Jean Vander W eerd # Orange City 
Sodal Work 
David J. VanDeventer :j: 
Marketing 
Michael Joe Van Horn 
Social Work 
Marlis Marie Nortwed Van Loh 
Social Work 
Janesville 
Cedar Rapids 
Cedar Falls 
***James Maurice Van Nostrand Des Moines 
Economics 
Clyde Herman Varney Waterloo 
Accounting 
Stephen Michael Vetter West Liberty 
Management 
Katherine Jean Vilmain / Cedar Falls 
Social Work - Social Psychology 
**Ann Elizabeth Vine Clear Lake 
Social Work 
Daniel James Vint Reinbeck 
Management 
***Jo Anne Vint Beaman 
Home Economics in Business -
Clothing and Textiles 
George Earle Waddell Waterloo 
Accounting 
Harold Irwin Wagner Burlington 
Marketing 
Bruce Lee Walker Waterloo 
Management 
Byron Shawn Washington :j: Waterloo 
Marketing 
**Martha Jane Waterman Rock Valley 
Psychology 
William Clark Watson Waterloo 
Sociology 
Debra Joan Watts Colo 
Marketing 
Richard Orville Webb Cedar Falls 
Social Work 
Dean Andrew Weber Waterloo 
Accounting 
*Donald Alvin Weber Jesup 
Accounting 
Harold Mark Weber :j: Middletown, New York 
Marketing 
*Barbara Kay W ehde Tipton 
Social Work 
*Rodney James Weiland 
Accounting 
James Michael Weires 
Psychology and Sociology 
Waterloo 
Cedar Falls 
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Vincent John Weis 
Accounting 
Rebecca Jo Wells :j: 
Social Work 
Preston 
Clinton 
Mark Howard Welsh Iowa City 
Marketing 
Janet Edson Wendland Ionia 
Home Economics in Business -
Clothing and Textil,es 
and Home Economics 
Wendy Marie Werger Oelwein 
Marketing and French 
Judy Kay Wicks :j: Mason City 
Home Economics in Business -
Clothing and Textil,es 
Steven Douglas Wierson Roland 
Marketing 
Ronald Joseph Wiest Fort Atkinson 
Accounting 
Debra Sue Wiklund Newton 
Marketing 
*Tony F. Wilber Waterloo 
Accounting and Marketing 
Rowena Gail Wilkening Marshalltown 
Home Economics in Business -
Clothing and Textiles 
Brian Craig Willey :j: Riceville 
Marketing 
Gaela Jayne Wilson Eldora 
Marketing 
John Paul Winegarden Deep River 
Management 
Diana Jean Winkelman t Cedar Falls 
Social Work - Sociology 
Gerald Richard Witt :j: Urbandale 
Management and Marketing 
*Trudene Janssen Wittmaack Schleswig 
Accounting 
David George Wood :j: Clear Lake 
Social Work - Social Psychology 
Jere Ralph Wood :j: Maynard 
Accounting 
Kenneth Earl Woode :j: Tipton 
Management 
Terry Allen Woods :j: Waterloo 
Accounting 
Warren Simon Wubben Buffalo Center 
Social Work - Sociology 
Yvonne Ruth Wulke Yordy Marshalltown 
Social Work 
Julianne Yuva # Marion 
Social Work 
Cynthia Sue Zabel Waterloo 
Home Economics in Business -
Clothing and Textil,es and 
Home Economics in Business -
Housing and Interior Design 
COLLEGE OF EDUCATION 
NOTES: *Honors 
Candidates for Degrees 
**High Honors ***Highest Honors 
I Degree awarded September 15, 1975 
t Degree awarded October 18, 1976 
+ Degree awarded December 19, 1975 
) Degree awarded January 16, 1976 
# Degree awarded March 6, 1976 
(IH) Completed the Individual Honors Program 
BACHELOR OF ARTS - TEACHING PROGRAM 
**Linda Ellen Aasgaard + Waterloo 
Elementary Education - Upper 
**Marla June Boylan Ames 
Elementary Education - Upper 
Charlie A. Aldrich Waterloo Beverly Jan Brace Davenport 
Physical Education and Elementary Education - Lower 
Health for Men Steve Alan Bracker Sibley 
*Pamela Doerr Alexander Cedar Falls Elementary Education - Special 
Elementary Education - ***Linda Entler Braddock Cedar Falls 
Remedial Reading Elementary Education -
Jennifer Lee Anderson Swea City Remedial Reading 
Elementary Education - Lower Patricia Ann Brant Cedar Falls 
Sue Ellen Anderson Cedar Rapids Early Childhood Education 
Elementary Education - Lower James Craig Bristow + Cedar Rapids 
Susan Allyn Anderson + Council Bluffs Elementary Education - Upper 
Junior High School Education Edward Alan Brown + Cedar Falls 
David Alan Arnold + Cedar Falls Physical Education and 
Elementary Education - Upper Health for Men 
James Edward Ask Marion Elaine Rowe Brown + Ames 
Elementary Education - Upper Elementary Education - Lower 
**Elizabeth Ann Axline Waterloo Gary Paul Brown Peosta 
Early Childhood Education Elementary Education - Upper 
Carol Jean Bacich + Waterloo 
Elementary Education - Lower 
Patricia Anne Brown Grinnell 
PhysicalEducation - Women 
Jolane Sue Baker Cedar Falls 
Early Childhood Education 
Bonnie Jean Brugman Nichols 
Elementary Education - Lower 
Susan Marie Balk Waucoma 
Elementary Education - Lower 
Kathryn Ann Bruner Des Moines 
Junior High School Education 
Larry S. Baumgartner Cedar Falls 
Physical Education and 
*Sandra Lynne Buchanan Urbandale 
Elementary Education - Special 
Health for Men Donald Raymond Buelow + Clinton 
Michael Dean Beaman Stuart Safety Education 
Elementary Education - Special Richard Neil Burman Hampton 
Joan Marie Beecher Waterloo Elementary Education - Upper 
Early Childhood Education Robin Kay Buser Nichols 
Andrea Lynne Bertling Joliet, Illinois Early Childhood Education 
Physical Education - Women *Phyllis Sue Bushong Montezuma 
**Joyce Kay Best Haverhill Elementary Education - Upper 
Elementary Education - Lower Craig Robert Campbell Clarion 
Mark Alan Bigler Greene Elementary Education - Upper 
Physical Education and Jane Marie Campbell Audubon 
Health for Men Elementary Education -
**Cheryl Ann Blomquist Burlington Remedial Reading 
Elementary Education - Lower ***Connie Faye Carlson Callender 
* Ann Marie Blythe Bettendorf Elementary Education - Lower 
Elementary Education - Robert Francis Carr Ottumwa 
Remedial Reading Elementary Education - Special 
Terri Lynn Bonner Swaledale *Janice Marie Carter Pomeroy 
Elementary Education - Upper Elementary Education - Lower 
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Mark Anthony Chardoulias :j: Fort Dodge Paula Kathleen Doyle Cedar Rapids 
Safety Education and Physical Elementary Education - Lower 
Education and Health for Men Marcia Sue Duff Cedar Rapids 
Joyce Ann Sheets Charlson Britt Elementary Education - Lower 
Elementary Education - Special **Carolyn Werts Dullard Winterset 
Ruth Rosenkrans Chilton Evansdale Early Childhood Education 
Elementary Education - Upper Susan Mary Edmondson :j: Forest City 
***Frances Ann Christensen Eagle Grove Physical Education - Women 
Elementary Education - Rebecca Dowd Edwards Cedar Falls 
Remedwl Reading Elementary Education - Special 
Lonna Hagen Christensen :j: New Hartford Susan Marie Eichhorn Des Moines 
Early Childhood Education Early Childhood Education 
Judith Jensen Chumbley :j: Cedar Falls 
Early Childhood Education 
Beverly Larson Elder Mason City 
Elementary Education - Lower 
Michael Chester Coborn t Ankeny 
Elementary Education - Upper 
**Angela Dayle Johnson Ellis :j: Kanawha 
Elementary Education - Special 
Cheryl Carmen Coco :j: Des Moines 
Elementary Education - Lower 
Henry Leslie Epperson :j: Evansdale 
Elementary Education - Special 
Beverly Ann Perkins Cook Waterloo Colleen O'Hare Farnum Cedar Falls 
Elementary Education - Upper Elementary Education -
LuAnn R. Groteluschen Cooper Tama Remedwl Reading 
Elementary Education - Lower *Colleen Marie Ferreter Cedar Rapids 
Nancy Ann Cooper Perry Early Childhood Education 
Junior High School Education Eldon Dean Finger Aplington 
Paula Kim Cooper t West Des Moines Elementary Education - Special 
Elementary Education - Lower Steven Douglas Fischer Le Mars 
Daniel Thomas Corken Dubuque PhysicalEducation -Men 
Physical Education - Men *Susan Breternitz Flater :j: Waterloo 
Laurie Jean Cornish :j: Camanche Early Childhood Education 
Elementary Education - Special Michael Dean Fossey # Saint Ansgar 
Vicki Cox Cose Cedar Falls Physical Education and 
Elementary Education - Lower Health for Men 
**Robin Wumkes Courbat t Hudson Gary Lee Fox Camanche 
PhysicalEducationfor Women Physical Education and 
LuAnn Ellen Cox Ionia Health for Men 
Elementary Education - Lower **Susan Wims Fox Cedar Rapids 
*Susan Mary Cunningham Clinton Elementary Education - Lower 
Elementary Education - Special Carla Fagerlind Francis Waterloo 
*Thomas John Cunningham Des Moines Early Childhood Education 
Elementary Education - Special Steven Milton Fuglsang DeWitt 
Darwin A. Dahms Armstrong 
Junior High School Education 
Physical Education and 
Health for Men 
Larry Michael Dawson :j: Des Moines 
Physical Education and 
Jacqueline Smith Garmager Cedar Falls 
Elementary Education - Lower 
Health for Men **Karen Elizabeth Gates # New Hampton 
Loran Allen Day III Davenport Elementary Education - Lower 
Physical Education and Health Kathy Ann Gersema Nashua 
for Men and Safety Education PhysicalEducation - Women 
*Deborah Lynn Derrough Des Moines 
Elementary Education - Special 
*Anne Marie Gibbs Dubuque 
Elementary Education -
Kathleen Marshall Determan :j: Dubuque Remedwl Reading 
Elementary Education - Special Y ettee Jo Girard Iowa Falls 
Sandra Vaughn Dickinson :j: Waterloo 
Elementary Education -
Elementary Education -
Remedwl Reading 
RemedwlReading . Jerilynn Clark Goedken :j: Kellogg 
Ronnie Dean Dodd Geneva Elementary Education - Lower 
Physical Education and 
Health for Men 
Rosemary Hoffer Goodvin t Cedar Falls 
Elementary Education - Special 
David Earl Dohlman :j: Ackley Roberta Jean Goranson Cedar Falls 
Physical Education and 
Health for Men 
*Kathryn Rae Donnelly Mason City 
Elementary Education -
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Physical Education - Women 
*Julie Ann Grace Emmetsburg 
Elementary Education -
Remedwl Reading 
Debra Lee Grashoff Aurelia 
Elementary Educatwn - Lower 
Deanne Nelson Green Ankeny 
Elementary Educatwn - Lower 
Deborah Lynn Green :j: Cedar Falls 
PhysicalEducatwn - Women 
Janet Marie Gregg Story City 
Elementary Educatwn - Lower 
Jan Helm Grim Waterloo 
Early Childhood Educatwn 
Lynne Wille Grossman Carroll 
Elementary Educatwn - Special 
Mary Salazar Guenther Denver 
Elementary Educatwn - Lower 
Hal Kerwin Hackbarth # Clear Lake 
PhysicalEducatwn - Men 
Larry Robert Hakes Rockford, Illinois 
Physical Educatwn - Men and 
Elementary Educatwn - Lower 
Joyce Ann Halverson Martelle 
PhysicalEducatwn - Women 
**Joyce Ann Sable Hamann Cedar Falls 
Elementary Educatwn - Special 
**Sandra Rae Handt Mason City 
Elementary Educatwn - Special 
**Pamela Jo Hansen Independence 
Elementary Educatwn - Lower 
Patricia Louise Hansen Dubuque 
PhysicalEducatwn - Women 
Debra Ann Harris Clinton 
Elementary Educatwn - Lower 
Judy Ann Hartung Dubuque 
Junwr High School Educatwn 
*Mary Merriau Hasty Cedar Falls 
Elementary Educatwn - Lower 
*Betty Curran Havener Mason City 
Elementary Educatwn -
Remedwl Reading 
Kathryn Hines Heideman Cedar Falls 
Elementary Educatwn - Lower 
Nancy Jean Heinick :j: Waterloo 
Elementary Educatwn - Lower 
*Bonnie Rae Helmers Algona 
Elementary Educatwn - Lower 
Jerome Francis Hentges Ionia 
Physical Educatwn and 
Health for Men 
Doris Marie Herman Stanwood 
Elementary Educatwn - Special 
***Michelle Rethmeier Herman Marshalltown 
Elementary Educatwn - Upper 
Connie Kay Hertz :j: Cedar Rapids 
Elementary Educatwn - Lower 
John Edward Hess I Guttenberg 
Physical Educatwn and 
Health for Men 
**Debra Hacker Hinrichs Marengo 
Elementary Educatwn - Upper 
Robert Craig Hirst :j: Des Moines 
Elementary Educatwn - Special 
*Deborah Jo Hittenmiller Cedar Rapids 
Elementary Educatwn - Lower 
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*Susan Kay Hoff Mason City 
Elementary Educatwn - Lower 
*Ruth Marie Huber Rippey 
Elementary Educatwn -
Remedwl Reading 
Barbara Jean Hugo West Point, Nebraska 
Elementary Educatwn - Special 
Nancy Collier Humbles t Cedar Rapids 
PhysicalEducatwn - Women 
Carol Mae Hunt Earlville 
Elementary Educatwn - Lower 
*Linda Jo Hyde Des Moines 
Elementary Educatwn - Special 
*Donna Louise Illg Bode 
Elementary Educatwn - Special 
Nancy Leonard Isgrig Cedar Falls 
Elementary Educatwn - Lower 
Geralyn Ann Jacobs Minneapolis, Minnesota 
Early Childhood Educatwn 
Patricia Van Doren Jansen t Grundy Center 
Library Science 
Patti Ann Jennings Ottumwa 
Early Childhood Educatwn 
Barbara Lynn Johnson :j: Chicago, Illinois 
Elementary Educatwn - Special 
***Jana Lee Johnson Manchester 
Elementary Educatwn - Special 
Janet Grace Johnson Cedar Rapids 
Elementary Educatwn - Upper 
**Karen Kay Johnson Cedar Rapids 
Elementary Educatwn -
Remedwl Reading 
Diane Sue Jones Ogden 
Elementary Educatwn - Special 
Jane Blessington Jost Clinton 
Early Childhood Educatwn 
*Theresa Beggs Juhl Vinton 
Elementary Educatwn - Special 
**JoAnn Helen Junttila Cedar Rapids 
Elementary Educatwn - Upper 
**Iris Kaye Kaufman Crawfordsville 
Elementary Educatwn - Special 
*Ellen Louise Kaufmann :j: Clinton 
Elementary Educatwn - Special 
Roxanne Kearney Cedar Rapids 
Early Childhood Educatwn 
Jan Michele Kells Russell 
Elementary Educatwn - Special 
*Barbara Eileen Kelly Rochester, New York 
Elementary Educatwn - Special 
**Barbi Jo Kestel Ames 
Early Childhood Educatwn 
*Madonna Kay Kettwick :j: Buffalo Center 
Elementary Educatwn -
Remedwl Reading 
Deborah Ann Keyser Fort Dodge 
Elementary Educatwn - Lower 
Frances Ann Kiefer :j: Estherville 
Early Childhood Educatwn 
**Terri Lee Kimpton Indianola 
Elementary Educatwn - Special 
Ann Elizabeth Kipp Waukon 
Elementary Educatwn - Upper 
Sara Lou Knott Cedar Falls 
PhysicalEducatwn - Women 
•Marsha Kay Kolbe t Marshalltown 
Ekmentary Educatwn - Special 
Mark Alan Kopriva Dike 
PhysicalEducatwn and 
Health for Men 
Kathy Marie Korneisel Odebolt 
Ekmentary Educatwn - Lower 
•Lu Ann Kouns Waterloo 
Ekmentary Educatwn - Lower 
Randall Charles Krejci Cedar Rapids 
Physical Educatwn and 
Health for Men 
Mark Andrew Lang + Ames 
PhysicalEducatwn and 
Health for Men 
Sandra Hult Lange Bettendorf 
Ekmentary Educatwn - Special 
•Judy Kay Lavely Iowa City 
PhysicalEducatwn - Women 
Debra Garrison Lee Waterloo 
E/,ementary Educatwn - Special 
••Karalee Lehman Elgin 
Ekmentary Educatwn - Special 
Barbara Jean Lehmkuhl Indianola 
Ekmentary Educatwn - Upper 
James Rondall Lennard + Ankeny 
PhysicalEducatwn - Men 
••Diane Carol Lensch Bettendorf 
Ekmentary Educatwn - Special 
Brian Lee Lewis t Cedar Falls 
Junwr High School Educatwn 
Kathleen Stroyan Lewis + Waterloo 
Ekmentary Educatwn -
Remedial Reading 
Jeanette Susan Noland Lindquist Waterloo 
Early Chudhood Educatwn 
*Linda Sue List Granville 
Ekmentary Educatwn - Special 
Suzanne Lofstedt Grand Junction 
Ekmentary Educatwn - Lower 
Thomas Eugene Long Tama 
PhysicalEducatwn and 
Health for Men 
Thomas Allan Looft Armstrong 
Junwr High School Educatwn 
Sue Ann Lorenzen Jefferson 
PhysicalEducatwn - Women 
•••Marlene Marye Lowry Galt 
Ekmentary Educatwn - Lower 
•Catherine Rae Wheeler Lund t La Porte City 
Ekmentary Educatwn - Lower 
••Cindy Lou Mallo Mason City 
Early Childhood Educatwn 
Joan Kay Marriott Granville 
Ekmentary Educatwn - Special 
•Anita Darlene Marshall Clarion 
Ekmentary Educatwn -
Remedial Reading 
• Andrea Louise Martin Belle Plaine 
Ekmentary Educatwn -
Remedial Reading 
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Vicki Kay Martin Fayette 
Ekmentary Educatwn - Lower 
Kim Marie Martinek t Wesley 
Ekmentary Educatwn - Lower 
Nikki Barron Matthiesen Rowley 
Ekmentary Educatwn - Lower 
•Jane Bode McAndrews + Waterloo 
Ekmentary Educatwn - Upper 
Claudia Lou McGinnis Grinnell 
Early Childhood Educatwn 
•Kevin Jean McLaughlin Vinton 
Ekmentary Educatwn - Lower 
•Peggy Marie Mershon Cedar Rapids 
Ekmentary Educatwn -
Remedial Reading 
Hazel Porath Messer + Cedar Falls 
Ekmentary Educatwn -
Remedial Reading 
•••Melodie Renee Messingham Waterloo 
EkmentaryEducatwn - Upper 
••Sheryl Ann Meyerhoff Waterloo 
Ekmentary Educatwn - Special 
Susan Joan Meyers # Grundy Center 
Safety Educatwn and Spanish 
•Deborah Marie Miller Des Moines 
E/,ementary Educatwn - Lower 
Dixie Ann Miller Sumner 
PhysicalEducatwn - Women 
•••Karen Earlene Miller Cedar Falls 
Early Chudhood Educatwn 
Kathleen Sue Miller + Bode 
Ekmentary Educatwn - Special 
Elmira Mitchell Cedar Falls 
Ekmentary Educatwn - Special 
•Luann Sue Moeller Waverly 
Ekmentary Educatwn - Lower 
Gregory Carl Moen Le Mars 
Junwr High School Educatwn 
David George Monson + Muscatine 
Junwr High School Educatwn 
•Mark Lee Morisky + Cedar Falls 
Safety Educatwn 
Amy Laurayne Morris + Lohrville 
Junwr High School Educatwn 
Georgia Kay Morris + Oskaloosa 
Early Chudhood Educatwn 
•Mardi Deitrick Mott + Runnells 
Ekmentary Educatwn - Special 
Douglas Wayne Myrick Spirit Lake 
Safety Educatwn 
*Michele Denise Neisess Marshalltown 
Ekmentary Educatwn - Lower 
John Thomas Nemechek Stratford 
Ekmentary Educatwn - Upper 
•••Nancee Lee Nesselroad + Brooklyn 
Ekmentary Educatwn - Special 
Kathleen Ann Neumann Des Moines 
Ekmentary Educatwn - Upper 
Jean Thompson Newsum # Cedar Falls 
PhysicalEducatwn - Women and 
PhysicalEducatwn - Recreatwn 
•LuAnn Feldschneider Nicholson t Melbourne 
PhysicalEducatwn - Women 
Richard James Nielsen :j: Algona Amy Jo Rasmussen Independence 
Physical Educatwn and PhysicalEducatwn - Women 
Health for Men Thor Carl Rastetter Alden 
Gloria Kay Nock Ringsted PhysicalEducatwn - Men 
Elementary Educatwn - Lower *Judy Tjebkes Rhoades :j: Cedar Falls 
*JonAnn Noftsger Forest City Junwr High SchoolEducatwn 
Elementary Educatwn - Special Gregory Leland Richenberger :j: Cedar Falls 
Sandra Lynn Norris Mount Pleasant PhysicalEducatwn and 
Junwr High SchoolEducatwn Health for Men 
Paul Andrew Norton Waukon Jean Ann Ringdahl Decorah 
Elementary Educatwn - Upper Elementary Educatwn - Lower 
James Dennis Nugent Waterloo Vickie Lynn Risius Buffalo Center 
Elementary Educatwn - PhysicalEducatwn - Women 
Upper and History **John Paul Robbins Iowa Falls 
Karen Beth Ode Decorah Physical Educatwn and 
PhysicalEducatwn - Women Health for Men 
Susan Mary Ohde Carroll Susan Diane Roberts Mason City 
Early Chi/,dhood Educatwn Elementary Educatwn - Lower 
**Janet Elizabeth Oleson Mason City 
Elementary Educatwn - Lower 
*Kathryn Ann Rogers Orchard 
Elementary Educatwn - Lower 
Constance Ann Otto Sterling, Illinois 
Elementary Educatwn -
Darwin Allan Rohlfsen :j: Mason City 
PhysicalEducatwn - Men 
Remedial Reading **Carol Jeanne Rollene Dows 
*Diane Renee Otto Burlington 
Elementary Educatwn - Upper 
Elementary Educatwn -
Remedial Reading 
*Debra Lichty Owens Waterloo 
Elementary Educatwn -
Remedial Reading 
Dennis A. Roloff # Waterloo 
Physical Educatwn and 
Health for Men 
**Marlys Joann Kelsey Patterson Denver 
Elementary Educatwn - Lower 
Carol Christine Pedersen Columbus Junction 
Elementary Educatwn - Lower 
Barbara Jane Peters Shell Rock 
Elementary Educatwn - Lower 
Ronald Ross Peters Waterloo 
Physical Education and 
Health for Men 
Gregg Donald Petersen :j: Moville 
Elementary Educatwn - Upper 
**Sue Anne Petersen Wyoming 
Elementary Educatwn -
Remedial Reading 
Ann Waschek Peterson Waverly 
Elementary Educatwn - Upper 
*Holly Coulter Peterson :j: Muscatine 
Elementary Educatwn - Special 
*Debra Ann Phillips Earlville 
Junwr High SchoolEducatwn 
**Cheryl Ann Ross Grinnell 
Junwr High SchoolEducatwn 
*Jill Marie Roth Cedar Rapids 
Elementary Educatwn - Special 
Jean Marie Rouse Superior 
Elementary Educatwn -
Remedial Reading 
***Loretta Rose Harn Ryan :j: Waterloo 
Elementary Educatwn - Upper 
Deborah Lynn Sadler Boone 
Elementary Educatwn - Lower 
Larry Lee Sallis ) Waterloo 
Physical Educatwn and 
Health for Men 
Rebecca Lynne Sanders Alden 
Elementary Educatwn - Special 
*Irene Kay Sandholm Red Oak 
Elementary Educatwn - Special 
Daniel Cletus Scheetz Oxford 
PhysicalEducatwn and 
Health for Men 
Charles George Pierce Ottumwa 
Physical Educatwn and 
Health for Men 
Marcia Denise Pierce Grinnell 
Elementary Educatwn - Special 
Mary Sue Pins New Vienna 
Early Chi/,dhood Educatwn 
Teresa Broshuis Place :j: Stuart 
Elementary Educatwn - Lower 
Jacquelyn Sue Potter Humeston 
Elementary Educatwn - Upper 
Sherry Ann Premore Bettendorf 
Elementary Educatwn - Lower 
Charles Dudley Raisch :j: Manchester 
ElementaryEducatwn - Upper 
Linda Wright Scheuermann Sumner 
Elementary Educatwn - Upper 
*Steven Irvin Schick Fort Dodge 
Elementary Educatwn - Upper 
*Jane Clayton Schmidt Waverly 
Elementary Educatwn - Upper 
*Marcia Thayer Schmidt Ankeny 
Elementary Educatwn - Lower 
Mary Geralyn Schmitz :j: Cedar Rapids 
Early Chi/,dhood Educatwn 
**Pamela Sue Schoof :j: Cedar Falls 
Elementary Educatwn - Upper 
Jennifer Ellen Schori Elgin 
Elementary Educatwn - Special 
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Carol Thoms Scott :j: Wilton 
Ewmentary Education - Lower 
Randy Burl Scott Avoca 
Physical Education and 
Health for Men 
Carole Siebel Sergeant Hudson 
Ewmentary Education -
Remedwl Reading 
*Mary Orvella Sersland :j: Decorah 
Ewmentary Education - Speci,al 
*Carol Lorraine Vaughn Shaw :j: Nashua 
Ewmentary Education - Speci,al 
Nancy Ann Shearer Ottumwa 
Ewmentary Education -
Remedi,al Reading 
Steve Paul Shilhanek Tama 
Ewmentary Education - Lower 
•••Aleta Mary Shindelar Marble Rock 
Ewmentary Education - Speci,al 
*Kathy Marie Shogren Blairstown 
Physical Education - Women 
••Paige Emryn Shreve Cedar Falls 
Early Childhood Education 
Sue Ann Slaviero Marion 
Ewmentary Education - Lower 
Barbara Jean Smith Thompson 
Early Childhood Education 
Mary Ann Bernadette Smith :j: Mason City 
Physical Education - Women 
Ralph Dale Smith Cedar Falls 
Junior High School Education 
Bobbette Jeanne Snodgrass Keosauqua 
Ewmentary Education - Speci,al 
Lawrence Alfred Soderberg, Jr. Cedar Falls 
Physical Education and 
Health for Men 
Deborah Kay Southard Marshalltown 
Ewmentary Education - Speci,al 
Susan Caroline Staiert :j: Carroll 
Ewmentary Education - Speci,al 
Nancy Ann Stefani Nevada 
Ewmentary Education - Lower 
•••Joyce Ann Stephenson Beaman 
Early Childhood Education 
John Joel Stevens Oskaloosa 
Ewmentary Education - Upper 
Sandra Elsing Stille Garner 
Ewmentary Education - Upper 
Jane Marie Stirler Reinbeck 
Physical Education - Women 
*Robert Sherman Stone Dunkerton 
Ewmentary Education - Upper 
Deborah Jean Streff Maquoketa 
Early Childhood Education 
Rose Marie Cecila Streit :j: Stacyville 
PhysicalEducation - Women 
Susan Marie Strnad Cedar Rapids 
Ewmentary Education -
Remedwl Reading 
*Donna Kay Sudderberg Iowa Falls 
Early Childhood Education 
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Kathleen Mitchell Suiter Cedar Falls 
Ewmentary Education -
Remedwl Reading 
Jeffrey D. Swartzendruber Cedar Falls 
Physical Education and 
Health for Men 
Shirley Ann Tanis Stout 
Early Childhood Education 
Bessie De Vries Terpstra Ackley 
Ewmentary Education - Lower 
*Craig Leslie Thielen Cedar Falls 
Ewmentary Education - Upper 
Daniel Jonathan Thomas :j: Norfolk, Nebraska 
Ewmentary Education - Lower 
Michael Eugene Thompson :j: Minburn 
Junior High School Education 
Timothy Allen Thornblade Mason City 
Ewmentary Education - Specw,l 
*Beverly Ann Traut Dubuque 
Ewmentary Education -
Remedwl Reading 
Holly Marie Troutner Davenport 
Ewmentary Education -
Remedwl Reading 
Donna May Troyna New Hampton 
PhysicalEducation - Women 
Steven Spencer Tucker Cedar Falls 
Physical Education and 
Health for Men 
Deborah Fay Turnball Waverly 
PhysicalEducation - Women 
Ann Catherine Vanderheiden :j: Storm Lake 
Ewmentary Education -
Remedwl Reading 
•••Christy Christopherson Van Deventer 
Janesville 
Ewmentary Education - Upper 
Ricky Dean Vesely Traer 
Physical Education and 
Health for Men 
LuAnn Marie Vick Decorah 
Early Childhood Education 
**Diane Maureen Vortherms Hospers 
Ewmentary Education - Speci,al 
Teresa Lee Watkins :j: Muscatine 
Ewmentary Education - Lower 
Joan Marie Weber Waterloo 
PhysicalEducation - Women 
Colleen Sue Weekly Des Moines 
PhysicalEducation - Women 
••Carol Ann Wenndt Wheatland 
Ewmentary Education - Lower 
Deborah Ann Werner Cedar Rapids 
PhysicalEducation - Women 
Robert Joseph Werner Hopkinton 
Ewmentary Education - Upper 
Donna Lee White :j: Cedar Rapids 
Health Education 
*Kathleen Sue White Oskaloosa 
Physical Education - Women 
Maribeth Ann Wickett New Virginia 
Ewmentary Education -
. Remedw,l Reading 
Monte Clyde Wiese Cedar Falls 
Safety Education 
Mary Earley Wood Cedar Falls 
El,ementary Education - Lower 
Christine Marie Wigton Des Moines 
EIRmentary Education - Lower 
Susan Joette Yaeger t Dubuque 
Physical Education - Women 
Cynthia Louise Wiles :j: West Des Moines Carol Sue Yarrington / Morley 
Physical Education - Women 
*Thomas Robert Willford Mason City 
EIRmentary Education -
Remedi,al Reading 
Physical Education and Nancy Rose York Ladora Health for Men EIRmentary Education - Lower 
*Diane Alexander Williams Cedar Falls Lois Stuedemann Youngblut :j: Waterloo Physical Education - Women Junior High School Education 
**Kathleen Jane Wilson Avoca Debra Lou Ziemer Gowrie El,ementary Education - Upper El,ementary Education -
Linda Lou Wirkler Farmersburg Remedi,al Reading 
El,ementary Education - Lower 
BACHELOR OF ARTS 
Susan Kay Behrens :j: Marengo 
Physical Education - Recreation 
Holly Marie Newton Arlington 
Physical Education - Recreation 
*Zona Helen Marie Boldt Traer Patricia Ann Peterson :j: Sac City Physical Education - Recreation Physical Education - Recreation 
Barbara Ann Butler Clemons Susan Eleanor Pospishil :j: Cedar Rapids Physical Education - Recreation Physical Education - Recreation 
Scott Craig Cessna Cedar Falls Lorilee Ann Rosene Tama Physical Education - Recreation Physical Education - Recreation 
Dan Michael Costigan Elkader Roy Leland Scheuermann Sumner Physical Education - Recreation Physical Education - Recreation 
Margaret Adams Dow Cedar Falls Robert James Schulz :j: Rockwell City Physical Education - Recreation Physical Education - Recreation 
Laurie Ann Graham Sanborn John Samual Spilde Anamosa General Studi.es Physical Education - Recreation 
Crystal Ellen Hart Vinton **Donna Trueblood Stok Belle Plaine Physical Education - Recreation Individual Studi.es -
Patricia Ann Joachim Denison Communications Medi,a 
Physical Education - Recreation 
Elizabeth Ann Lamb Salix 
Undergraduate Thesis: 
A-Media America 
Physical Education - Recreation 
Brenda Susan Leonard :j: Toledo 
Physical Education - Recreation 
Teresa Rae Matson Des Moines 
Debra Ann Telford Ottosen 
Physical Education - Recreation 
Karen Jeanne Vance :j: Burlington 
Physical Education - Recreation 
Physical Education - Recreation 
Melvin Douglas Meredith Traer 
Physical Education - Recreation 
Stephen Craig Nelson Webster City 
Physical Education - Recreation 
Mary Jo Wagner :j: Fort Madison 
Physical Education - Recreation 
Amy Louise Waite :j: Garner 
General Studi.es 
Rebecca Rhea Woodcock Albia 
Physical Education - Recreation 
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COLLEGE OF HUMANITIES AND FINE ARTS 
NOTES: *Honors 
Candidates for Degrees 
**High Honors ***Highest Honors 
I Degree awarded September 15, 1975 
t Degree awarded October 18, 1975 
t Degree awarded December 19, 1975 
) Degree awarded January 16, 1976 
# Degree awarded March 6, 1976 
(IH) Completed the Individual Honors Program 
BACHELOR OF ARTS - TEACHING PROGRAM 
Debra Ann Abernathy t Perry 
Speech Pathowgy 
***Christine Alden # Latimer 
English 
*Sheril Doughman Allison Clear Lake 
Speech Pathowgy 
Kathryn Swan Anderson Ames 
Art 
Patricia Mumper Axne Lehigh 
English and Teaching English 
as a Foreign Language 
*Jeanne Elaine Baeth Des Moines 
Speech Pathowgy 
*Jeanine Marie Bailey Cedar Falls 
French 
**Steven Lynn Bakker Aplington 
English 
*Jacquilyn Rae Colwell Bartels t George 
Speech Pathowgy 
*Linda Kay Warner Bartlett Cedar Falls 
English and Teaching English 
as a Foreign Language 
*Kristin Anderson Behan Clinton 
Spanish 
James F. Biesterfelt Tripoli 
English 
James Bryan Blasingame, Jr. Cedar Rapids 
English 
**Ann Marie Bodnar t Dubuque 
English 
Betty Jane Boston t Coon Rapids 
Art 
**Paulette Faye Brandt t Sibley 
Music - Piano 
Patrick Vincent Brannon Dubuque 
Music - Voice 
Lesanne Brenneman Des Moines 
English and Teaching English 
as a Foreign Language 
Myra L. Brooks t Des Moines 
Art 
**Cheryl Anne Brumm Osage 
Music - Piano 
Kirsten Marie Michelsen Bullers Cedar Falls 
English as a Foreign Language 
and German 
Tony Thomas Calumet I West Point.Nebraska 
Speech - Theatre 
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Stephen Kenneth Chambers Washburn 
Art 
• Ann Rene Coffey t Council Bluffs 
English and English as a 
Foreign Language 
Bradford James Colton Cedar Rapids 
English 
Ned LeRoy Cox Creston 
English 
Dixie Lee Davis # Clemons 
Music - Voice 
**Jean Marie Dettmann t Kellogg 
Music - Piano 
Tamara Annette Marie Dietsch t Waterloo 
Speech Pathowgy 
**Amy Dindinger Muscatine 
English 
Denise Marie Drew Cylinder 
Music - Voice 
*Kathy Jo Edsill La Porte City 
Music - Piano 
Charles Carlisle Ellis Ames 
Speech Pathowgy 
Mary Elizabeth Fasse t Waterloo 
Speech - Theatre 
Virginia Feldick Iowa City 
Speech Pathowgy 
Susan Von Yeast Flodeen Waterloo 
English 
Ellen Kim Galvin Des Moines 
English 
**Winnifred Ann Geelan t Ruthven 
Spanish 
Kristin Marie Gilbert t New Hampton 
Spanish 
*Malinda Jean Gilbert Prairie City 
English and English 
as a Foreign Language 
**Harlan Duane Gillespie Cedar Falls 
Music - Voice 
*James Bruce Godwin Newton 
Speech - Theatre 
Carolyn Beth Grawe t Waverly 
Music-Saxophone 
*Robert Wayne Haack Elberon 
Music - Percussion 
Christopher Leigh Habben Eagle Grove 
Art 
*Robbin Ruth Hahn 
Music - Piano 
Randall Keith Hansch t 
Music - Baritone 
Pamela Kay Hass 
Speech Pathowgy 
Douglas Harlan Hawker 
Art 
Jon Dirk Reddens 
Art 
Cedar Falls 
Ducombe 
Dixon 
Monticello 
Charles City 
*Loretta Ann Hekter Minden 
English 
Carolyn Anne Hendricks Earlville 
English and Teaching English 
as a Foreign Language 
Deborah Kay Herink Gladbrook 
English and Teaching English 
as a Foreign Language 
Connie Ann Munson Hermann New Hampton 
English 
*Jolene Wheeler Hoewing Cedar Falls 
Speech Pathowgy 
Carleton Ray Horstman Paullina 
Art 
*Pamela Lee Hunter 
Spanish 
Anita Rae Huntoon t 
Speech Pathowgy 
Jon Calvin James 
Music - Trumpet 
Mary Patrice Jedlicka 
English 
*Carol Ann Johnson 
Art 
Sheila Hurt Jorgensen t 
Speech - Theatre 
*Suellen Marie Kara! t 
Spanish 
*Danny Marcel Keller 
Spanish and Social Work 
Rita Kerschenske 
Speech - Interpretatwn 
Diane Marie Koeppel - Horn 
Art and Humanities 
Joe Frank Kudron 
Art 
Moria Ellen Landa 
Art 
Ronald William Lange 
Art 
Jo Ann Larsen 
Music - Percusswn 
Judith Norman Lowe t 
English 
Bette Rae Luck t 
Art 
*Jacquelyn Ann Mable t 
Art 
Pamela Ann Mahler 
Art 
*Mary Jo Agnes Majerus t 
Speech - Theatre 
Colfax 
Cedar Falls 
Fayette 
Solon 
Jefferson 
Cedar Falls 
Fairfax 
Davenport 
Muscatine 
Cedar Falls 
Fort Dodge 
Williamsburg 
Bettendorf 
Linn Grove 
Cedar Falls 
Cedar Falls 
Des Moines 
Waterloo 
Cedar Falls 
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***Linda Kay Nelson Martin # Clermont 
Music - Voice 
Carolyn Ruth Maschmann Hartwick 
Speech Pathowgy 
Marjane Maton # Eagle River, Wisconsin 
Spanish 
Christine Anne Mazurk t Villa Park, Illinois 
Speech Pathowgy 
Linda Kay Parsons McCabe t Waterloo 
Music - Piano 
*Sandra L. McGill Cedar Falls 
German 
Cheryl Ann McIntosh Altoona 
Spanish 
Donna B. McMahon Dubuque 
Speech Pathowgy 
Cheryl Beth McMullen Northwood 
English 
Barbara Taft Meyer Grundy Center 
Speech Pathowgy 
Jo Lynn Moeller Beaman 
English 
Rebecca June Moore Council Bluffs 
Art 
Karen Jean Nassif 
English 
*Dayle Denise Nielsen t 
Speech Pathowgy 
Allan Gene Nott 
Music - Percusswn 
Veralyn Sue Pals 
English 
Micheal Frank Parks 
Speech Pathowgy 
Anamosa 
Sibley 
Charles City 
Meservey 
Nashua 
**Ronda Marie Paullin Dexter 
English and Teaching English 
as a Foreign Language 
Donald William Peters t Monticello 
Art 
Carol Mavis Peterson Fonda 
Music - Voice 
*Joan Marie Phelan Cherokee 
Art 
Robert Marvin Pick Cedar Falls 
English 
Kathreen Rilett Pisarik Farley 
English 
April Diane Post Tipton 
English 
Miriam Franco Pray t 
North Muskegon, Michigan 
Spanish 
Dorothy Louise Pruess Clarence 
Speech Pathowgy 
**Sheila Marie Rabbitt 
Saint Petersburg, Florida 
English and Teaching English as a 
Foreign Language and Spanish 
**Shirley Harnack Raecker Waterloo 
Speech Pathowgy 
*Kristi Brehmer Reeves 
Art 
Waterloo 
*Pamela Rhea Rockwood Janesville John Leslie Tadlock t Keota 
French Art 
Ted LeRoy Roush t Cedar Falls Kenneth Roger Taylor t Brooklyn 
Speech Pathol,ogy Music - Trumpet 
Linda Carol Sanders t Cedar Falls Stanley Wendell Toenjes Le Mars 
English Music - Alto Saxophone 
**VapordealSanders Waterloo *Janis Leigh Truesdell Cedar Rapids 
Speech - Public Address Music -Alto Saxophone 
**Delma M. Niichel Schares Jesup Jann Linn Turner Sioux City 
Spanish Music - Piano 
Cynthia Lou Schlapkohl Washington Pamela Jean Walser t Cedar Rapids 
English Spanish 
***Connie Jeane Schmidt Garner Nancy Ellen Walsh t Iowa Falls 
Speech Pathol,ogy English 
*Cynthia Shipp Schneider Cedar Falls Mary Frances Lindlief Ward Sioux City 
Speech - Interpretation and Speech Pathowgy 
Speech - Public Address **Barbara Jean Wedeking Waverly 
Lorraine Carol Scott t Clear Lake Music - Flute 
Spanish Mary Jane Weepie Waterloo 
Paula Ann Seei Bettendorf Spanish 
English *Deborah Lynn Wellman Des Moines 
*Michael Duane Short t Fort Dodge English 
Music- Tuba *Steven Micheal Wikert Marshalltown 
Barbara Lee Todd Shultz t West Branch Art 
English and English as a Arlan Lee Willems Ackley Foreign Language English 
Daniel Eugene Smith # Algona John Ralph Williams Cedar Falls Art Speech - Public Address 
Willard Dexter Smith Clinton Kenneth Myrl Williams Cedar Falls Speech - Theatre Music - French Horn 
Robert Clare Sondag Keota Randolph Jay Wischmeier Burlington Art Speech - Theatre 
*Patricia McCurdy Stevens Cedar Falls **John Dale Wojtowicz # Cedar Rapids 
English Speech 
George Edward Story Sioux City Priscilla Jane Woods t Cedar Rapids 
English Speech Pathowgy 
Nancy Jean Styer Dubuque Charles Roy Lee Worsfold t Marshalltown Art Speech - Interpretation 
Sandra Jo Swanson Ollie Regina Rose Zortman Onawa Art Music - Flute 
BACHELOR OF ARTS 
John S. Adams Waucoma 
Speech - Radio and TV 
**Mary Ruth O'Brien Apple (IH) Cedar Falls 
English and Art 
Undergraduate Thesis: Sarah Orne 
Jewett-Beyond Local Color 
Neal Allan Arends t Marshalltown 
Art 
Ella Bassow Davenport 
German 
James Ley Buckets Cedar Falls 
Art 
John Richard Butters Steamboat Rock 
English 
Carla Golden Callaghan Cedar Falls 
Spanish 
Jeffery Lynn Carmichael Cedar Falls 
Speech 
Thomas Cecil Christopher t La Porte City 
Art 
Robert Ray Clapp Cedar Rapids 
Phiwsophy 
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Judith Lillian Clinton Des Moines 
English 
John R. De Voe t Cedar Falls 
Art 
**Lawrence Lee Dirkes t La Porte City 
Phiwsophy 
Stanley David Drewelow Lowden 
Speech - Radio and TV 
*Dolores Miller Durham t Cedar Falls 
English 
John Emile Elin t Waterloo 
French 
John Van Elson Vinton 
Speech - Theatre 
Kurt W. Fenchel Strawberry Point 
Art 
**Roger Dean Fish t 
Humaniti.es 
Michael Smith Frazier 
Speech - Radio and TV 
Cedar Falls 
Des Moines 
James Michael Gaffney Manchester 
Spanish 
Dale Allen Ganske Oelwein 
Speech - Radw and TV 
Ronald Dean Hausman :j: Cedar Falls 
Speech 
Mary Paulette Henderson Waterloo 
English 
Dale Arthur Heth :j: Cedar Falls 
Humanities 
Roger Blaine Humes Donnellson 
English 
*Marolee Elaine Kinch Cedar Rapids 
Spanish 
Thomas Eldred Knapp Lohrville 
Art 
Linda Marie Anderson Kondrath Cedar Falls 
Art 
Mark Edward Kvidera Marshalltown 
Speech - Radw and TV 
**Danny Lee LaCoste :j: Floyd 
English 
**Laura Ann Lakin Gladstone, Missouri 
English/Spanish 
*Carol Ann LeBeau Davenport 
Speech - Radw and TV 
Judith Elizabeth Lees :j: Ames 
Music - Harpsicord 
Rande David Lehmkuhl Cedar Falls 
English 
*Kevin Richard Leslie Waverly 
English 
*Teresa Lynne Lovejoy Waverly 
English 
Richard Donald Mareske Cedar Falls 
Humanities 
Dennis Gerard May :j: 
Speech - Radw and TV 
*Lynn Newman Mennenga I 
Art 
*John Michael Miller 
Philosophy and Religwn 
Nancy McDougall Miller 
Spanish and Marketing 
Marilyn Jane Mosher :j: 
Art 
Stacyville 
Iowa City 
Iowa Falls 
Waterloo 
Allison 
*Ertugrul Nas Tarsus, Turkey 
Teaching English as a 
Foreign Language and English 
Philip Jeffrey Nelson Decorah 
Philosophy 
Constance Lynn Nickelson :j: Batavia 
French 
Thomas James Nixa :j: Cedar Falls 
Art 
Lynn Elen Pavlinek Western Springs, Illinois 
Spanish 
*David Allen Paxton Cedar Falls 
Speech - Radw and TV 
Kent Lyle Penfold Coon Rapids 
Religwn 
Janell Catherine Poock :j: Tripoli 
Spanish 
Marsha Marie Pritchard Slater 
English 
*Nancy Lee Rhoads Woodward 
English 
Nancy Roberta Risebrook Sioux City 
Humanities 
Jacqueline E. Robison :j: Waterloo 
Spanish 
Brian Carl Rocca Cedar Falls 
English 
Carolyn Kay Rossbach Monona 
Speech - Radw and TV 
David Alan Sandersfeld Homestead 
Music - Voice and Humanities 
Donna Jean Sauer Sheldon 
Individual Studies - Bilingual 
Instructwnal Communicatwns 
and Spanish 
Undergraduate Thesis: Un Cuento 
de la Navidad (Film) 
Sam L. Schnieders 
General Studies 
Daisy Elizabeth Edgerly Sires 
General Studies 
*David George Sparks :j: 
Speech - Radw and TV 
Cedar Falls 
Tama 
Cedar Falls 
**Janice Marie Steger Oelwein 
Spanish 
William John Stotts (IH) Rockwell City 
Art 
Undergraduate Thesis: Engineering 
of Fastening Systems for Mixed 
Media Sculpture 
Donald Craig Thomas Cedar Falls 
Art 
Carol Sue Thurston 
Art 
Thomas Ward Wehrle 
Russian Studies 
Marjorie Ann Welle 
English 
Ames 
Kellogg 
Urbandale 
*Sharon Michael Connor Winegarden 
Millersburg 
Art 
Michael Bruce Wood 
Spanish 
Marion 
BACHELOR OF MUSIC 
*Nina Sara Birkedal 
Voice 
***Jean Annette Friedrichsen 
Piano 
*Gary Allen Hansberger :j: 
Bassoon 
Thomas Paul Hlas 
Voice 
Osage **Kathryn Ann Meier :j: Clermont 
Piano 
Gray Julee Linn Nagel Sheffield 
Theory and Compositwn 
Cedar Falls *Bradley Curtis Shark Burlington 
Voice 
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COLLEGE OF NATURAL SCIENCES 
NOTES: *Honors 
Candidates for Degrees 
**High Honors ***Highest Honors 
I Degree awarded September 15, 1975 
t Degree awarded October 18, 1975 
t Degree awarded December 19, 1975 
) Degree awarded January 16, 1976 
# Degree awarded March 6, 1976 
BACHELOR OF ARTS - TEA(.;HING PROGRAM 
***Mark Duane Appelgate 
Industrial Arts 
David Dwane Arthur 
Biowgy 
*William Russell Axman t 
Industrial Arts 
Marshalltown 
Waterloo 
Dedham 
Sheldon Lee Barber De Witt 
Industrial Arts 
**James Victor Benson Forest City 
Biowgy and Industrial Arts 
David Lynn Bird # Garner 
Mathematu:s 
Walter Charles Block Wellsburg 
Mathematu:s 
Boyd Allen Card Camanche 
Industrial Arts 
Rhonda Rae Carney New Hampton 
Biowgy 
Timothy Joe Carson Cedar Falls 
Industrial Arts 
David Wayne Chang t Cedar Falls 
Biowgy 
Steven Donald Chapman Williamsburg 
Biowgy 
***Daniel Robert Claes Cedar Rapids 
Physu:s and Mathematu:s 
Charles Richard Clemmensen Castana 
Industrial Arts 
Barry Duane Cory t Boone 
Science 
Stephen Anthony De Sousa t Monticello 
Industrial Arts 
David Wesley Dorn Waterloo 
Industrial Arts 
Lloyd Paul Eekhoff t Austinville 
Indus trial Arts 
Vernon Carl Fish Perry 
Biowgy 
Charles Leo Fisher Cedar Falls 
Indus trial Arts 
Bruce Bennett Frevert Pocahontas 
Science 
Marvin Eugene Gamble t Spirit Lake 
Mathematu:s 
Thomas Michael Gannon Spencer 
Biowgy 
*Pati Lynn Giebelstein t Clarence 
Mathematu:s 
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Bruce Wayne Goldenstein t 
Industrial Arts 
Michael Joseph Grandick 
Indus trial Arts 
Marsha Kay Griffin 
Mathematu:s 
Cedar Falls 
Council Bluffs 
Burlington 
Steven William Hagen Tripoli 
Industrial Arts and 
Safety Education 
Jeffrey Derrick Haun t Annandale, Virginia 
Indus trial Arts 
**John Omer Herman, Jr. Sigourney 
Industrial Arts 
**James Wesley Herwig 
Mathematu:s and Physu:s 
Janna Coleman Hill 
Biowgy and Sci.ence 
**Linda Beth Hoffman 
Biowgy 
William Anthony Hornick 
Industrial Arts 
Muscatine 
Laurel 
Cedar Falls 
Carroll 
Susan Dee Jacobsen Cedar Falls 
Biowgy 
Paul George James Cedar Falls 
Mathematu:s 
Daniel Joseph Keller Stillwater, Minnesota 
Indus trial Arts 
*James Patrick Kulis Iowa Falls 
Industrial Arts 
Mark Joseph Kurth t Primghar 
Chemi,stry 
David Lowell Lewis, Jr. t Waterloo 
Biowgy 
Nathan Stuart McCay Ames 
Mathematu:s 
**LuAnn Meeker Mason City 
Chemi,stry 
Dan Wayne Mehner t Waterloo 
Earth Science 
Diane Lynn Morrison Marshalltown 
Mathematu:s 
Steven Kirk Noll Stockport 
Indus trial Arts 
Craig John Ones t Mason City 
Biowgy 
Daniel Adam Paul t Wilton 
Industrial Arts 
*Deborah Ann Penning Granville 
Science 
Jon Milton Pillers 
Indus trial Arts 
Clinton 
Robin Ray Roslansky Lake Park 
Mathematics 
James Michael Ryan :j: Mason City 
Science and PhysicalEducatwn - Men 
*Michael Paul Savage :j: Cedar Falls 
Bwlogy 
Douglas C. Schneiter Monticello 
Industrial Arts 
Robert Joseph Schockemoehl :j: Worthington 
Industrial Arts 
••Raymond Vern Schwarzenbach 
Mathematics 
Claudia Nielsen Schweer :j: 
Earth Science and Science 
*Ladell Marie Smith 
Mathematics 
Lake Park 
Readlyn 
Rockwell 
Thomas Leroy Smith :j: Columbus Junction 
Chemi,stry 
Kenneth Gerard Snyder Waterloo 
Indus trial Arts 
Linda Jean Martin Sovereign Boone 
Science 
*Ann R. Spielbauer Volga 
Chem-istry 
Gary Dean Telford Ottosen 
Bwlogy 
Kerry Earl Trimble # Hudson 
Indus trial Arts 
Barbara Jean Voshell :j: 
Bwlogy 
Darwin Henry Wissink 
Industrial Arts 
Ankeny 
Sioux Center 
BACHELOR OF ARTS 
Brian Larry Barlow :j: Atlantic 
Bwlogy 
*Christa Ellen Becker Oelwein 
Bwlogy and Science 
William Paul Beckmann :j: Dyersville 
Indus trial Arts 
David Allen Bergo Leland 
Bwlogy 
Stephen Christopher Berning Cedar Falls 
Indus trial Arts 
Carol Jean Best t Aplington 
Science - Medical Technology 
William Raymond Bevard :j: Keokuk 
Science 
Scott Douglas Blair Cedar Falls 
Bwlogy 
Craig Alan Blanchard Cedar Falls 
Chem-istry B 
Thomas Wayne Blozovich Centerville 
Indus trial Arts 
*William Campbell B(?lick Cedar Falls 
Science 
David William Bone / Greene 
Bwlogy 
Michael Todd Bradbury Davenport 
Bwlogy 
David Richard Briden :j: 
Mathematics 
Kenneth R. Britton 
Bwlogy 
Phillip Lee Bryant 
Bwlogy 
Lynn Henry Burrows 
Bwlogy 
Stephen Wesley Caughron :j: 
Indus trial Arts 
*Dennis Eugene Colby 
Chem-is try and Bwlogy 
Gary Micheal Dangelser 
Indus trial Arts 
Douglas Arnold Danne 
Science 
Russell Roy Dodd 
Indus trial Arts 
Janesville 
Cedar Falls 
Cedar Falls 
Cedar Falls 
Waterloo 
Cedar Falls 
Waterloo 
Sioux City 
Waverly 
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Mark Mathew Doherty Perry 
Chem-istry B 
*William Anthony Dotzler, Jr. :j: Waterloo 
Bwlogy 
Pauline Mary Drobney :j: Pocahontas 
Bwlogy and Art 
Stanley Ray Duncalf :j: Luzerne 
Industrial Arts 
Gary Edward Dustman New London 
Bwlogy 
Susan Beth Fauerby Mason City 
Chem-is try A - Pre-Denti,stry 
Scott Michael Forrest Polk City 
Science 
Michael Wayne Fox Waterloo 
Bwlogy 
**Thomas Gerard Friedman :j: Waterloo 
Bwlogy 
Grant David Gager Cedar Falls 
Science 
Joni Carmen Gray Cedar Falls 
Chem-is try Band Physics A 
Robert Steve Grittmann Cedar Falls 
Bwlogy and Science 
Gordon Craig Halverson :j: Oelwein 
Industrial Arts 
Steven Marion Hampton Burlington 
Indus trial Arts 
Rodney Brian Hardesty Horicon, Wisconsin 
Science 
Richard Frank Hartman :j: Waterloo 
Bwlogy 
Dwight Andrew Hogan :j: Marion 
Geology 
Judith Rosenbohm Hovell Broomfield, Colorado 
Bwlogy 
*Kenneth Eugene Howard New Hartford 
Physics B 
Jerry Paul Johnson Gilmore City 
Bwlogy 
Michael Adams Johnson Humboldt 
Bwlogy 
Douglas Edward Jones Davenport 
Science 
Larry James Kaeding 
Biology 
James Earle Kahler 
Biology 
Muscatine 
Cedar Falls 
Kristine Kay Kemp Waterloo 
Biology 
Ashok Chellaram Kewalramani Bombay, India 
Biology 
Elizabeth Ann Knotts 
Fort Devens, Massachusetts 
Mathematics - Computation 
Lynn Ray Knutson + Ellsworth 
Industrial Arts 
Linda Kay Gumm Kofoed I Cedar Falls 
Science - Medial Technology 
**Charleen Faye Kortlever Orange City 
Biology 
Susan Jean Papach Leopard / Waterloo 
Science - Medical Technology 
Jay Reggie Lewis Waterloo 
Physics A 
*Jennifer Graham Lightbody / Cedar Falls 
Science - Medical Technology 
Jack Chester McDowell + Waterloo 
Indus trial Arts 
Steven Mark Middaugh + Glidden 
Biology 
LuAnne Morrow Waterloo 
Biology 
Charles Garland Morse Decorah 
Biology 
Darlene Kay Mueller t Waverly 
Science - Medical Technology 
**Richard Blair Nemmers / Cedar Falls 
Science - Pre-Dentistry 
Thomas Leonard Nemmers Waterloo 
Mathematics - Computation 
and Physics A 
Michael Patrick O'Brien Monticello 
Physics B 
Jorge Ivan Padilla Comayaguela, Honduras 
Indus trial Arts 
Richard Alan Patterson 
Biology 
Eagle Grove 
Randy Bruce Paulsen 
Mathematics 
*Shirley Mae Peterson t 
Geology 
Humboldt 
Independence 
Patricia Ann Quaas Alburnett 
Biology 
Roberta Jeanne Rhodes Clinton 
Mathematics - Computation 
John Joseph Rohret Stuart 
Biology 
Scott Lee Roppe Northwood 
Biology 
Linda Ann Rosacker / Ruthven 
Science - Medical Technology 
Dennis Norman Rowray Cedar Falls 
Biology 
David Lyle Schawl + Clinton 
Biology 
Dari Eugene Schilling + Nashua 
Mathematics - Computation 
*Marlene Evans Schwarzenbach Albia 
Biology 
Ronald Gene Sexton Ames 
Indus trial Arts 
Mary Alice Sloat Gilman 
Mathematics - Computation 
*Rodney Wayne Sorensen Cedar Falls 
Chemistry A 
**Cheryl Edith Strickland Cedar Falls 
Science 
DeLonde A. Suchy Elberon 
Biology 
***David Claude Thies Waterloo 
Science 
***Bradley Lynn Townsend Cedar Falls 
Biology - Pre-Dentistry 
**James Dwight Townsend Waterloo 
Biology - Pre-Dentistry 
***William John Vermazen Manchester 
Chemistry A 
*Jean Ann Witzman Atlantic 
Biology 
**Stephen Tak-Man Yue Kowloon, Hong Kong 
Chemistry A 
BACHELOR OF TECHNOLOGY 
Walter Dean Avis 
Industrial Technology 
Richard Louis Bauer + 
Industrial Technology 
Terry Joseph Brekke + 
Industrial Technology 
Marion Otis Coy 
Industrial Technology 
Evansdale 
Waverly 
Armstrong 
Cedar Falls 
Dean Allen Gayther # Bloomington, Minnesota 
Trade and Indus trial Education 
Steven Charles Goodell Cedar Falls 
Technical Institute Education 
Ronald Eugene Hart 
Industrial Technology 
James Cecil Hupp 
Industrial Technology 
David William McAnally 
Industrial Technology 
*Robert Blair McClenathan 
Industrial Technology 
Cedar Falls 
Cedar Falls 
Blakesburg 
Denver 
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Timothy Paul Metzger Osage 
Industrial Technology 
Gary Melvin Miller Waterloo 
Industrial Technology 
Jeffrey Lee Mitchell Cedar Rapids 
Industrial Technology 
Glen Lloyd Muir Waterloo 
Industrial Technology 
Scott Wesley Noltensmeier I Waterloo 
Industrial Technology 
Henry Lorne Stewart, Jr. + Ottumwa 
Industrial Technology 
Calvin Ray Spurrier t Gilbertville 
Trade and Indus trial Education 
Ronald Lee Stephenson 
Industrial Technology 
Roger Alan Thompson + 
Industrial Technology 
Adair 
Cedar Falls 
GRADUATE COLLEGE 
NOTES: 
Candidates for Degrees 
I Degree awarded September 15, 1975 
t Degree awarded October 18, 1975 
t Degree awarded December 19, 1975 
) Degree awarded January 16, 1976 
# Degree awarded March 6, 1976 
MASTER OF ARTS 
AHMAD AL-GHARRAS, B.A., 1971, University of Riyadh Kuwait, Arabian Gulf 
English as a Foreign Language 
JULIE LUEDERS ASMUS, B.S., 1967, Iowa State University Cedar Falls 
Library Science 
GARY GENE BARD, B.A., 1975, University of Northern Iowa Waterloo 
Earth Science 
VIOLA ALICE VELT BARNEY,/ B.S. in Ed., 1956, University of Missouri Lamoni 
English as a Foreign Language 
JANELLE LYON BETTS,B.A., 1974, University of Northern Iowa Waterloo 
Art 
DAVID N. BEYER, B.A., 1971, University of Iowa Marshalltown 
Counseling 
RICHARD MICHAEL BLACK, B.A., 1970, University of Northern Iowa Waverly 
Business Education 
ANN LOUISE BOYD,/ B.A., 1974, University of Northern Iowa Cedar Falls 
Spanish 
MARGARET JEAN BREESE, B.A., 1975, University of Northern Iowa Cedar Falls 
Speech Pathology 
LINDA LOUISE BRINKERT, B.A., 1973, University of Northern Iowa Primghar 
Physical Education 
JANET GERRIETTS BURRACK, I B.A., 1968, Wartburg College Delhi 
Business Education 
KAREN ANN CAIN, B.A., 1975, University of Northern Iowa Fort Dodge 
Speech Pathology 
CRAIG MICHAEL CAMPBELL, B.S., 1971, Upper Iowa University Cedar Falls 
Physical Education 
RAELENE BEACH CARLSON, t B. Music, 1972, Simpson College Ankeny 
Music 
JOSEPH CLARC CHRYST, # B.A., 1972, University of Iowa Cedar Falls 
English as a Foreign Language 
Thesis: Grammatical Ambiguity in Japanese and English 
HENRY CIFUENTES, Licenciado, 1966, Universidad Libre Popayan, Colombia 
English as a Foreign Language 
JAN HAYES CLUTE, t B.A., 1970, University of Massachusetts; M.A., 1972, 
Clark University Mount Vernon 
Speech Pathology 
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CAROL HENDRICKSON CRANE, :j: B.A., 1961, University of Northern Iowa Dike 
Mathematics for Ekmentary Schools 
ROBERT ALLEN CRANE, :j: B.A., 1962, University of Northern Iowa Dike 
Business 
GEORGE EZRA CURTIS, B.M.E., 1965, Wartburg College Waverly 
Music 
ZARMINA DASTAGIR, # B.A., 1973, Kabul University Kabul, Afghanistan 
English as a Foreign Language 
JAMES COLLIER DEAN, B.A., 1969, Buena Vista College Storm Lake 
Art 
DIANE ALICE DEEP, I B.S . in Ed., 1968, Slippery Rock State College New Castle, Pennsylvania 
Spanish 
BONNIE KAY EDNEY, B.A., 1975, University of Northern Iowa Huron, South Dakota 
Communications Medi,a 
LORAN DEAN ERDMANN, B.A., 1975, University of Northern Iowa Osage 
Physical Education 
STANLEY MICHEAL ERNSTER, ) B.A., 1974, University of Northern Iowa Cedar Falls 
Speech Pathowgy 
MIKE JOHN FILER, B.A., 1975, University of Northern Iowa Cedar Falls 
Physical Education 
BEVERLY CARPENTER FISHER, :j: B.A., 1955, University of Northern Iowa Sioux City 
English 
Thesis: A Study of the Loss-of-Innocence Theme in Selected Novels 
of Robert Penn Warren 
JACK MERRILL FRITTS, B.A., 1973, University of Northern Iowa Cedar Falls 
Business 
STEVE MARK GEIGER, B.A., 1975, University of Northern Iowa Cedar Falls 
Counseling 
BILL KEITH GILBERT, :j: B.A., 1953, Midland College Malvern 
Music 
JAMES ALVIN GITCH, B.A., 1967, University of Northern Iowa Waverly 
Business Education 
BONNIE RAY JOHNSON GLASS, :j: B.S. in Ed., 197 4, Edinboro State College 
Hershey, Pennsylvania 
Speech Pathowgy 
FRANCES DIANNE VOSVELLO GOLENIOWSKI, B.A., 1974, University of Northern Iowa 
Waterloo 
Counseling 
KATHRYN LOUISE GOULD, :j: B.A., 1965, Saint Olaf College Des Moines 
Communications Medi,a 
MARION LOUISE CHAPMAN GREMMELS, :j: B.A., 1952, Wartburg College Waverly 
English 
MARIE THERESA HAALA, t B.S. in Ed., 1968, Northern State College Springfield, Minnesota 
Earth Science 
HENRY ELLSWORTH HALL, B.S., 1970, Northwestern College Marshalltown 
Art 
DOROTHY ANGELL HALLBERG, :j: B.S., 1961, Saint Olaf College Janesville 
Counseling 
ARDITH KAY HANSEL, B.A., 1970, University of Northern Iowa Strawberry Point 
Geography 
Thesis: Mechanically Induced Karst Along the Silurian Escarpment in Northeastern Iowa 
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KATHRYN ANN HANSEN, I B.A., 1973, University of Northern Iowa Pleasantville 
Spanish 
Thesis: Un Analisis Psicolinguistico de Algunas Poesias de Agustin Acosta 
MARIAN LEE HARBAUGH, :j: B.A., 1966, University of Northern Iowa Clinton 
Physical Education 
ADELE JOAN PEDERSON HARMS, :j: B.A., 1971, Wartburg College Waverly 
Library Science 
MARTHA ROSE HELLAND, B.A., 1975, University of Northern Iowa Story City 
Speech Pathowgy 
PA TRICIA HENDERSON HIGBY, B.A., 1973, University of Northern Iowa Cedar Falls 
Science 
DENNIS LEE HOEPFNER, :j: B.S., 1973, University of Iowa Hawkeye 
Counseling 
LORY BRINKMEYER HORNUNG, B.A., 1975, University of Northern Iowa Cedar Falls 
Speech Pathowgy 
NICHOLi JOSEPH HUMPAL, B.A., 1967, University of Northern Iowa Waterloo 
Speech 
Thesis: Altis (An Original Film) 
EVELYNE OGER JANOPOULOS, Licence Anglais, 1973, UniversittiPaul Val:ry Cedar Falls 
English as a Foreign Language 
MICHAEL DENNIS JANOPOULOS, B.S. in Ed., 1972; M.A., 1972, Cedar Falls 
Northwestern University 
English as a Foreign Language 
MARY NELLE McELROY KAINER, :j: B.A., 1967, University of Northern Iowa Cedar Falls 
Physical Education 
JANET EV ANS KINDER, :j: B.A., 1974, University of Northern Iowa Waterloo 
Physical Education 
ROSS ALLEN KLONGERBO, :j: B.A., 1974, University of Northern Iowa Cedar Falls 
English 
HABIBULLAH KORAGANIE, :j: B.A., 1972, American University of Beirut Kabul, Afghanistan 
Political Science 
CHRISTOPHER CHARLES LADD, B.S., 1972, Carroll College Waukon 
Counseling 
TIMOTHY ALAN LANE, :j: B.A., 1971, University of Northern Iowa Cedar Falls 
Sociowgy 
Thesis: Bureaucratization in Higher Education and its Relationship 
to Learning as an Educational Goal 
KYUNG WON LEE, :j: B.S., 1965, M.S., 1969, Seoul National University; Ph.D., 1973, Hudson 
University of Illinois 
Business 
DARRELL DEAN LIBKE, I B.A., 1966, Buena Vista College Maynard 
Speech 
JEAN MARIE LOEFFELHARDT, B.A., 1975, University of Northern Iowa Sheffield 
Speech Pathowgy 
ERIC ROSS MAEHL, B.A., 1971, University of Northern Iowa Oelwein 
Communications Medi.a 
CRAIG ALLEN MEYERS, B.A., 1974, University of Northern Iowa Cedar Falls 
Communications Medi.a 
LYNNE ANN MILANE, :j: B.A., 1974, University of Iowa Solon 
Speech Pathowgy 
JOHN THOMAS MOORE, t B.S. in Ed., 1970, University of South Dakota Cedar Rapids 
Physical Education 
MARGERY CATHERINE MOORE, B.A., 1950, University of Northern Iowa; M.A., Davenport 
1964, University of Iowa 
English as a Foreign Language 
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REUBFN MORK, JR., B.A., 1968, University of Northern Iowa New Hartford 
Art 
JoELLEN MARIE MUELLER, t B.A., 1973, University of Northern Iowa Cedar Falls 
Spani.sh 
TERUHIRO MURATA, B.A., 1970, Nihon University Tottori-City, Japan 
Engli.sh as a Foreign Language 
IRENE A. PETERSEN NISSEN, B.A., 1966, University of Northern Iowa Cedar Falls 
Library Science 
JEAN CAROL PETTY OLLER, A.B., 1949, Washington University Libertyville, Illinois 
Spani.sh 
FRANCIS JOSEPH OLSON, # B.A., 1974, University of Northern Iowa Waterloo 
Speech Pathowgy 
MARY PENDERGRAFT OLSON, B.A., 1974, University of Northern Iowa Cedar Falls 
Engli.sh Lingui.stics 
Thesis: Degrees of Acceptability 
BILL T. OWENS, t B.S. in Ed., 1963, M.S. in Ed., 1969, Drake University Runnells 
Communications Media 
ROGER SCOTT PEPER, I B.S. in Ed., 1971, Drake University Cedar Falls 
Business Education 
KAREN SUE SELSOR PERRY, t B.A., 1974, University of Northern Iowa Cedar Falls 
Speech Pathowgy 
LAWRENCE JOSEPH PISARIK, B.A., 1971, University of Northern Iowa Farley 
Science Education 
KENNETH R. PRITCHARD, B.A., 1973, Moorhead State College Ankeny 
Sociowgy 
Thesis: The Social Significance of Marginality, Alienation, and Social Distance Among 
a Sample of Black and White Students at the University of Northern Iowa 
STEPHEN J. PROFFITT, I B.F.A., 1974, Stephen F. Austin State University Cedar Falls 
Art 
ABDUL FAQIR RUSTAGAR, # B.A., 1961, Kabul University Kabul, Afghanistan 
Engli.sh as a Foreign Language 
Thesis: Contrastive Analysis of English and Afghan Persian: Phonology 
BARBARA LYNNE SCANLAN, I B.A., 1974, University of Northern Iowa Clinton 
Speech Pathowgy 
JANET ELAINE SECOR, I B.A., 1969, Central College Fort Dodge 
Spani.sh 
KENNETH A. SHARP, B.A., 1971, University of Northern Iowa Cedar Falls 
Art 
JOEL EMERSON SMYERS, I B.A., 1974, Yankton College Wilton 
Art 
Thesis: Clay and Plastics - Material Relationships 
PATRICIA ANN BROWER SOENKSEN, t B.S., 1974, Iowa State University Waverly 
Speech Pathowgy 
SCOTT ADDISON TERHUNE, B.A., 1973, Wartburg College Cedar Falls 
Counseling 
JOANN CHRISTINE THIELEN, B.A., 1975, University of Northern Iowa Humboldt 
Speech Pathowgy 
ROBERT LAWRENCE T. TUJETSCH, B.S., 1957, M.A., 1959, University of Iowa Waterloo 
Communications Media 
DELORES MILLER WATKINS, t B.A., 1952, University of Iowa Albuquerque, New Mexico 
Speech Pathowgy 
MAXINE MARIE MAXON WEGNER, t B.S. in Ed., 1970, Northeast 
Missouri State University Bloomfield 
Library Science 
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LYNN ANN WILLIAMSON, B.A., 1974, University of Northern Iowa Greenfield 
Speech Pathology 
JEAN LORENE WILSON, B.A., 1974, University of Northern Iowa Cedar Falls 
English 
Thesis: The Popular Culture Hero in Ken Kesey's One Flew Over the Cuckoo's Nest 
IP KIT WONG, I B.S., 1972, University of Dubuque Hong Kong 
Bwlogy 
GERTRUDE ANNE WOODS, B.A., 1974, University of Northern Iowa Cedar Falls 
Communicatwns Medi,a 
MICHAEL JOHN ZIEMBA, B.A., 1971, University of Denver Denver, Colorado 
English as a Foreign Langu,age 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
THOMAS ADRIAN ALLEN, I B.S. in Ed., 1973, Lock Haven State College 
Harrisburg, Pennsylvania 
Elementary Guidance and Counseling 
CHERYL KNUPP AMES, B.A., 1973, University of Northern Iowa Cedar Falls 
Speci,al Educatwn 
LOLA MAE SILVER BISBEY, + B.A., 1951, University of Northern Iowa Cedar Falls 
Elementary Principal 
STEPHEN WAYNE BLAKE, B.S., 1972, Iowa State University Des Moines 
School Psychology 
Thesis: Separate Factor Analyses of The Iowa Test of Preschool 
Development for Groups of Black and White Children 
DIANE MARI BOSWELL, + B.A., 1974, University of Northern Iowa Ankeny 
Speci,al Educatwn 
MARK VINCENT CUNNINGHAM, B.A., 1974, University of Northern Iowa Cherokee 
School Psychology 
Thesis: Long-Term Effects of Home-Based Preschool Enrichment 
LAURENCE FERNANDEZ DEMPSTER, # B.S. in Ed., 1971, Cheyney State College 
College Student Personnel Services Philadelphia, Pennsylvania 
BARBARA BATTY DOYLE, + B.A., 1972, University of Northern Iowa Charles City 
Secondary Guidance and Counseling 
JOSEPH LEONARD FIEMS, B.F.A., 1970, University of Michigan Steamboat Rock 
Speci,al Educatwn 
BRENDA RUST FORREST, B.A., 1974, University of Northern Iowa Cedar Falls 
College Student Personnel Services 
MARTIN RUSSELL GILSON, B.A., 1973, University of Northern Iowa Dumont 
College Student Personnel Services 
CLOZELLE REED HARRIS, # B.A., 1974, University of Northern Iowa Waterloo 
College Student Personnel Services 
GAIL LYNN HARRIS, + B.A., 1974, University of Northern Iowa Carlisle 
Secondary Guidance and Counseling 
ELIZABETH ANN HELFTER, B.A., 1972, Mount Mary College Toledo 
Elementary Principal 
DEAN AVERY JAMES, I B.S., 1950, University of Iowa Hardy 
Secondary Guidance and Counseling 
DONNA MARIE WARD KROEGER, B.A., 1963, University of Northern Iowa Cedar Falls 
Speci,al Educatwn 
KATHLEEN LOIS DAMMAN LARGE, + B.S., 1970, Iowa State University Melbourne 
EducatwnalPsychology: Teaching 
SUSAN KAY LARSON, + B.A., 1973, University of Northern Iowa Cedar Falls 
Speci,al Educatwn 
BARBARA ANN LYMAN, B.A., 1974, University of Northern Iowa Cedar Falls 
Speci,al Educatwn 
STEVEN ALAN MAURER, + B.A., 1970, Drake University Urbandale 
Speci,al Educatwn 
PATTI SCHULTZ MORGART, B.A., 1973, University of Northern Iowa Waterloo 
Speci,al Educatwn 
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NANCY ANN NEWTON, :j: B.A., 1972, University of Northern Iowa Arlington 
Secondary Gui.dance and Counseling 
JIMMY AUSTIN QUINN, B.S., in Ed., 1970, University of South Dakota Cedar Falls 
School Psychowgy 
ELAINE LINDA RASMUSSEN, B.A., 1964, M.A., 1967, University of Northern Iowa Cedar Falls 
Educational Media 
MARY ANN WALSH SCHROEDER, :j: B.A., 1971, Barat College Waterloo 
Special Education 
MARCIA REX SHIPMAN, I B.S. in Ed., 1961, Kent State University Waverly 
School Psychowgy 
NANCY BROWN KANNE STRAYER, + B.S., 1969, Mankato State College Charles City 
Special Education 
JOHN WAYNE STRUCK, B.A., 1972, University of Northern Iowa Cedar Falls 
Special Education 
SUSIE OLSON SWARTZ, + B.A., 1968, University of Northern Iowa Cedar Falls 
Elementary Education 
MARGARET THERESE HOLGER TOBIN, + B.A., 1949, Saint 
Ambrose-Marycrest College Waterloo 
Secondary Gui.dance and Counseling 
LINDA HEARD TUFFREE, + B.A., 1972, University of Northern Iowa Eagle Grove 
Secondary Gui.dance and Counseling 
NANCY JEANNE WALDEN, B.A., 1970, Simpson College Marshalltown 
Elementary Education 
JOHN DENNIS WESSELS, # B.A., 1973, University of Northern Iowa Ossien 
Elementary Principal 
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SPECIALIST IN EDUCATION 
SARAH JANE CARBAUGH FRUDDEN, # B.A., 1955, M.A. in Ed., 1972, 
University of Northern Iowa Charles City 
Curriculum Consultant 
Thesis: The Predictive Relationship of Tutorial Teaching Competencies on Group 
Instruction Performance for Prospective Special Education Teachers 
PAUL BUXTON OLSON, t B.A., 1958, Tarkio College; M. Ed., 1966, 
University of Missouri Mason City 
Business Education 
Thesis: A Follow-Up Study of Mason City High School Distributive 
Education Graduates from 1952 Through 1972 
WALLACE FRANKLIN REIDEL, JR., B.S., 1960, M.S., 1970, Iowa State University Calmar 
Secondary Principal 
OTELIA KAY KRAFT STENSRUD, B.S. in Ed., 1960, M.S. in Ed., 1960, 
Northern State College Cedar Falls 
College Student Personnel Services 
Thesis: Counseling from the Youth of Existential Principles 
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UNIVERSITY COMMENCEMENT COMMITTEE 
Cecil K. Phillips, Chairman 
Janice Abel Judith C. Clinton 
Edward Amend Merrill Fink 
Lu Anne Bernardy Dennis P. Jensen 
Jack L. Wielenga 
Production and Staging: D. Terry Williams, chairman, Harvey J. Sweet, R. Forrest Conklin 
Student Processional: Dennis P. Jensen, chairman, Douglas M. Hieber, 
Lyle E. Schwartzenbach, Edwin R. Scott 
Program : Howard V . Jones, chairman, Marlys McCunniff, Donald Kelly, 
John M. Nicol, Ronald Ross 
Hoods, which are worn over the gowns, are similar for all three degrees. The 
bachelors candidates often do not wear the hood . The hood has a velvet edging which 
indicates the area of degree. The inside or lining of the hood is satin and indicates by its 
colors the college or university which granted the degree. 
CENTENNIAL COMMENCEMENT NOTES 
The ceremonial trappings for UNl's Bicentennial-Centennial Commencement were 
commissioned by the University Commencement Committee in hope of lending a sense 
of dignity and pageantry to this important occasion. Mr. Phillip Elliott designed the stage 
setting which you see before you . Martin Peterson, a Junior art major, designed and 
constructed the sterling silver chain which is being worn by John J. Kamerick, President of 
the University, and Randall Swanson, a Freshman majoring in Industrial Arts, designed 
and fashioned the commencement mace, carried by the Faculty Marshal, Professor 
Howard Jones. 
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THE ACADEMIC PROCESSION 
A faculty Marshal heads the academic procession . Candidates for degrees, with 
Master's degree candidates first, are led by student Marshals . Next in line are the Dean's 
Party , including members of the Board of Regents and other honored guests, and 
university officials with platform duties . Then follow Department Heads who also sit on 
the platform and members of the instructional faculty of the college . 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages when 
long-sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the unheated stone colleges . 
Over the centuries much diversity occurred . To bring some order out of this, in the United 
States in 1894, an intercollegiate system of academic costume was agreed on and it is now 
adhered to by more than 760 institutions. According to this code, both the styling and the 
colors of the regalia have significance. 
The design of the gown indicates the degree : The bachelor's is a simple gown with a 
full sleeve. The master's gown is much like a bachelor's gown except for the long sleeve 
which hangs loose. The doctor's gown is more elaborate and worn loosely. It has velvet 
edging and three velvet stripes on the full sleeve. The color of this velvet may be black or 
in the color appropriate to the degree. 
Hoods, which are worn over the gowns, are similar for all three degrees. The 
bachelors candidates often do not wear the hood . The hood has a velvet edging which 
indicates the area of degree. The inside or lining of the hood is satin and indicates by its 
colors the college or university which granted the degree. 
A partial list of degree colors to be found on the edge of the hood or the trimming on 
the doctor's gowns is as follows : 
Apricot-Nursing 
Blue, Dark-Philosophy 
Blue, Light- Education 
Brown-Fine Arts 
Citron -Social Science 
Cooper-Economics 
Drab- Business 
Green -Medicine 
Green Sage- Physical Education 
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Lemon-Library Science 
Maize-Agriculture 
Maroon-Home Economics 
Orange- Engineering 
Pink-Music 
Purple-Law 
Scarlet- Theology 
White-Arts and Letters 
Yellow, Golden-Science 

